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A D U A N A 
Ayer no se facilitó a la 
prensa la nota de la re-
caudación del día. 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
RECAUDACION DE AYER, MAYO 27: 
% 212.235-53 
La actitud de conservadores y as-
bertistas con motivo del reparto de 
los destinos públicos, no nos ha causa-
do sorpresa alguna. 
La gente de acción del partido con-
servador, como la del liberal, no puede 
Vivir sin el presupuesto. 
Esto. es consecuencia lógica del su-
fragio universal. 
Los conservadores, los verdaderos 
conservadores, son aquí, como en to-
das partes, los que tienen algo que con-
servar. Y estos tienden, como es na-
tural, a la economía y a ífue los ser-
vicios públicos den el mejor resultado 
posible. Si el Estado paga peones ca-
mineros, por ejemplo, los verdaderos 
conservadores, las clases productoras y 
contribuyentes, quisieran que esos bu-
miides empleados públicos trabajasen 
en las cairreteras y no en las redaccio-
nes de los periódicos adictos y en otros 
lugares semejantes. 
Pero los elementos verdaderamente 
conservadores, para triunfar en las 
elecciones, necesitaron, merced al su-
fragio universal, buscar votos entre las 
clases que no tienen nada que perder, 
que no trabajan, que no pagan contri-
bución. 
Y a esos que ayudaron con sus votos 
al triunfo de los elementos conserva-
dores, es preciso darles de comer, co-
locarlos, repartir entre ellos los desti-
nos. 
Lo mismo, aunque quizá en mayor 
escala, ocurrió con los liberales. Para 
pagar servicios electorales y para que 
hubiera paz fué preciso crear un for-
midable ejército de burócratas." 
Los conservadores, los verdaderos 
conservadores, entonces se escanda-
lizaron y prom-Svieron hacer economías 
y moralizar la administración si t r iun-
faban. Pero ahora, al primer amago 
de economías, al primer intento de de-
j a r a n sus puestos a los empleados que 
cumplen con sus deberes, se indignan 
y se alborotan y amenazan con todo 
género de horrores los que ayudaron 
con sus votos a los que están en el po-
der, los qug no tienen más fortuna ni 
más oficio ni beneficio que el de agen-
tes electorales, el' de organizadores de 
comités o el de fabricadores de revo-
luciones. 
Y lo peor del caso es que tienen ra-
zón. Sin ellos ¿hubieran triunfado los 
conservadores ? 
Por eso han «mpezado ya a flaquear 
los Secretarios del Dcspa,cho y por eso 
se ha concretado a mostrar extrañeza 
el Presidente. 
¿ Y cómo no han de flaquear y cómo 
el Presidente ha de mostrar energías 
si a esas asperezas de la realidad po-
lítica hay todavía que añadir les fa-
natismos patrióticos más o menos sen-
tidos? 
Vaya un ejemplo digno de figurar 
en la historia de estas repúblicas con-
vulsivas: * 
E l primer nombramiento que hizo 
el Secretario de Estado, señor T ó m e n -
te, no obtuvo ía aprobación de la Alta 
Cámara. 
¿Por qué? 
Pues, sencillamente, porque el padre 
del Vicecónsul a quien el Secretario 
de Estado trataba de ascender a Cón-
sul, había matado—en la revolución 
del 68—a un tío de un senador; del se-
nador que combatió al ascenso. 
Ante estas ridiculeces qu^ tan poco 
favor hacen al Gobierno, a la Repú-
blica y al país, ya nos explicamos que 
don Cosme de la Torriente se resistiese 
a ocupar un puesto en el nuevo Gabi-
nete. 
¿ E n qué parará lodo esto? .Pues, 
probablemente, en que solo podrán go-
bernar aquí los sobrinos de sus tíos y 
en que los peones camineros seguirán 
figurando en las nóminas, pero no en 
las carreteras. • 
Así lo dispone el hado fatal, así lo 
requiere el sistema. 
Y así habrá paz, que ahora, como 
siempre, es lo que importa. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro 
de berro. 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
casa, se^ún henos prometido, a menudo tendremos ventas especíale.-» 
de distintas combinaciones y hoy venimos a ofrejer -
300 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una casa. 
L a combinación es la siguiente: 
UN V A J I L L E R O 
1 Azucarera. „. 






3 Platos de 6 pnlgradas. 
de distintas formas para jaleas, mante-
1 jarro para agua (V^ Gal) 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1. Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente de 91/2 pulgadas 
Un exprimidor de limón 
3 Platos de 7 pulgadas y 
Los últimos seis platos 
cado, dulces o bombones. 
P R E C I O S EN PLATA 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas; $ 23.00 
Vajillero con remate de espejo y 20 J if" i , . 
L a altura del mneble es de 5 pies 4 pulgrada. y anctara de 3 p e3 
5 P i a d a s con entrepaños ajustadizos. Para el lnten«r se embarca. 
rá desarmado, cargándose el envase y el flete. 
EN la habana las entregas son gratis 
J . P A S C U A L BALDWIN, 
9 9 - 1 0 1 , O B I S P O S t . 
1552 May.- l 
"EL NUEVO A M B A R E S " 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artíst icos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O ' R E I L L Y 110 ( M U E S T R A R I O ) 
5931 13-20 My. 
F i i r n a Anuncios es periódicos y rs-a MLuA ?,stas> Dibujos y grabados 
, modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. 
L U Z No . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
Í556 May.- l 
L o s mejores T A B A C O S son 
los de las marcas f{| 
SOL" 
DE MURIAS 
En todos los Depósitos y en la Fabrici, 
CONSULADO If gi.-tiatm 
C 3 
lesea 914.00 plata 
S.75 .. 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
PRADO 103 
A P A R T A D O D E C O R R E O S 1010 
LA PIEDRA DE 
El individuo y su doble personalidad. De hombre a hiena. 
La apreciación de Hobbes. Mazorra y sus monstruo-
sidades. Los criminales mejor que los enfermos. 
Una labor que no puede olvidarse. "Hay 
días en que no dá vergüenza pertenecer 
a la especie humana" 
E l iudividuo de la especie humana 
tiene, a lo que parece, mía doble per-
sonalidad según sea gobernante o go-
bernado. Como particular, cuando es 
un simple ciudadano, posee todas las 
buenas cualidades que enaltecen a la 
persona; es piadoso, humano y cari-
tativo. Cuando tiene una jefatura o 
dirige a los demás individuos, enton-
ces, generalmente, es una hiena. 
Todo el mundo sabe que Hobbes 
era más radical en esta apreciación; 
decía: el hombre es, para el hombre, 
un lobo. Yo me contento con observar 
que cuando toma el mando, se apa-
gan en él los sentimientos de ternu-
ra. 
Hay que pensar así ante el espec-
táculo de las atrocidades de Mazorra. 
No se concibe que el que tiene en su 
mano la facultad de proceder, perma-
nezca tranquilo ante una tan gran 
miseria sin ponerle remedio inmedia-
tamente. Paréceme que el que tiene la 
conciencia de su responsabilidad en 
el asunto, no debe guardar momentos 
de sosiego, y que la comida debe sa-
berle amarga, y las noches habrá (te 
pasarhis sin sueño, turbado constante-
mente por el recuerdo de aquellos ma-
les de C|Ue es responsable. 
Pues no es así. E l que más debía 
padecer, está muy tranquilo, y digie-
re bien, y duerme como un bendito. 
Si es padre de familia, no olvida pe-
di r a Dios, muy sinceramente, que le 
proteja a sus hijos y que le conserve 
la felicidad de que disfruta. Dios de-
be sonreirse con ironía. 
Pero que el hecho es monstruoso, no 
queda duda. No hay más que ver el 
efecto producido por las rudas y sin-
ceras palabras del señor Secretario de 
Sanidad aut^ lo que vió fen Mazorra. 
"Es una ignominia"—dice en sín-
tesis. 
En verdad es una vergüenza, y 
sonrojo da el haber gastado tanto di-
nero en divertirnos, cuando eramos 
responsables de tan tremendo delito. 
En las cárceles y presidios, el hom-
bre que ataca a la sociedad que lo 
dignifica, que baja al crimen para 
destruir al semejante, y que es, en 
una palabra, el elemento nocivo que 
debía ser "quitado de en^medio" como 
decía Luisa Michel, y eso que era so-
cialista y un tanto demagógica; pues 
bien, ese criminal está espléndi la-
mente tratado. Come bien, comida 
abundante y sustanciosa. Duerme en 
cama limpia y su persona es aseada. 
En cambio el enfermo, que está re-
cluido por la inmensa desdicha de 
haber perdido la razón; y que a veces 
es arrebatado violentamente a la fa-
milia, por orden del ji^ez, y que no 
ha delinquido en nada, n i hay por qué 
castigar, a ese se le tiene en el misa-
rabie estado que todos conocen ya. 
Y el mal no es nuevo. Hace unos 
años, el señor don Ricardo Lancís, 
Magistrado de la Audiencia de la Ha-
bana, hizo una visita a Mazorra, una 
tarde en que paseaba con unos ami-
gos por aquellos pintorescos contor-
nos. 
Era por el invierno, y excepcional-
mente hacía mucho frío. Vió a los asi-
lados sin abrigo. Los niños, dementes, 
vestían harapos, y tiritaban, helados. 
Tenían las carnes amoratadas y se 
pegaban unos a otros para darse ca-
lor, como har ía un rebaño de bestias. 
El* señor Lancís tiene hijos y "tiene 
en t r añas" . Salió precipitadamente 
de allí, y fue a buscar al Secretario 
de Gobernación. Subió las escaleras 
de Palacio, corrió de un lado para 
otro, insistió, gritó, y declaró que de 
allí no se marcharía hasta que no le 
mandaran frazadas, por lo menos, a 
los niños, para que se cubrieran con 
ellas. 
Así tuvieron aquellos infelices un 
poco de calor sin saber quién era la 
Providencia que los había mirado con 
lástima. 
Es horrible, ¿verdad? 
Preciso es que Dios nos haya deja^ 
do de su mano, porque yo he conocida 
a Mazorra cuando lo administraba el 
doctor Lucas Aivarez Cerice, y era 
cosa bien distinta. 
Y quiero advertir, adelantándome 
a la suspicacia, que no he escrito esto 
para prepararle un elogio al señor 
Aivarez Cerice. Tengo el orgullo de 
no poner mi pluma a disposición de 
nadie, ni de vender alabanzas. Pero 
tengo la conciencia de las buenas ac-
ciones y no fui solo, por demás, el 
que escribió las crónicas de Mazorra 
relatando el cuidado, la ternura, la 
hombría de bien con que procedía el 
doctor Aivarez Cerice, que es bien co-
nocido para que yo tenga necesidao; 
de insistir acerca de sus nobles senti- ' 
mientes. 
En aquella época recuerdo qué 
otros escritores en este mismo Diario 
de la Marina, describieron mil veces 
la progresiva labor del doctor Alvares 
Cerice, y le ayudaron en sus deman-
das incesantes de crédito para hacer 
dormitorios y para mejorar la condi-
ción del asilado. 
Recuerdo que una ve/, almorzó allí 
el Presidente Estrada Palma, y a to-
dos los de su séquito, no se nos amar-
gó la suculenta comida, porque ha-
bíamos visto momentos antes, que los 
locos la tenían, si no tan variada, por 
lo menos tan buena como la nuestra. 
Aquello confortaba el espíritu y¡ 
tranquilizaba el ánimo, permitiéndo-' 
nos el reposo que produce la concien-
cia del deber cumplido. Yo no sé si 
entonces alguien despilfarraba porj 
otro lado, pero es lo cierto que no sel-
hacía a costa de la dignidad personal! 
y que entonces podía decirse con et; 
pensador francés: " H a y días en que i 
no da vergüenza pertenecer a la espe- \ 
cié humana". 
HECTOR de SAAVEDRA. 
L o d e M a z o r r a D e l a l 
Siguen las aclaraciones y siguen las pruebas de cuanto se ha 
condenado en ese inmundo Asilo de los locos. 
I F ación 
C 1707 
En el art ículo que dedicamos al 
tristemente famoso Asilo de Demen-
tes, dijimos que la Secretaría de Sa-
nidad había intentado remediar ' el 
mal, pero que sus remedios fueron 
inútiles, por ' ' no estar en sus atri-
buciones atacarie en su r a í z " ; esto 
es, acabar con él asilo y construir 
otro nuevo, que es lo que se necesi-
ta, y que es lo que requiere del Con-
greso créditos extraordinarios. 
En confirmación, más aún que en 
aclaración de estas palabras, hemos 
publicado ya un párrafo del informe 
en que el doctor José A. Malberty 
exponía la situación del hospital de 
Mazorra al Director General de Be-
neficencia. Y publicamos ahora otro 
del doctor Matías Duque, tomado 
del informe presentado por él a la 
Junta Nacional de Sanidad y Bene-
ficencia, no sólo sobre este asilo, si-
no sobre todos los de la República. 
El doctor Duque decía : 
" N o es preciso forzar la imagina-
ción para decir a la Junta el pésimo 
estado de este establecimiento; aque-
llo es un dolor, una tristeza enorme, 
aquello es una página dantesca, que 
el pincel del gran Doré, hubiera es-
cogido como modelo para pintar los 
horrores del infierno. Aquel esta-
blecimiento donde viven 2,387 locos, 
no reúne ninguna condición para 
aislar a los infelices que habiendo 
perdido la razón, son peligrosos pa-
ra la sociedad en que viven y si és-
ta los aisla para preservarse de los 
males que les pueda ocasionar, tiene 
el deber imperioso de atenderlos y 
cüidarlos, como la ciencia y la pie-
dad demandan." 
Y proponía el remedio: 
" Urge como una cuestión vital, 
como una cuestión de honor nacio-
nal, mirar el asunto de nuestro Hos-
pital de Dementes, de una manera 
sería y seriamente imponerle reme-
dio y este remedio, consiste en pedir 
al Congreso de la República un cré-
dito por lo menos de 1.000,000 de 
pesos para hacer un establecimiento 
en los mismos terrenos de Mazorra, 
un poco más retirado de la vía fé-
rrea y convenientemente adaptado a 
los más sanos principios de la mo-
derna patología mental. 
"Perdonad, señores de la Junta, 
que insista sobre Mazorra, pero es 
preciso i r allí y visitar solamente el 
pabellón de los intranquilos y ver a 
200 y más locos excitados y contem-
plarlos sin zapatos, desnudos, en un 
patio inundado de luz, gritando, vo-
ciferando, pegándose, haciendo sus 
•necesidades allí, en el mismo suelo, 
verlos revolcarse sobre tanta inmun-
dicia, para darse exacta cuenta de 
lo mal que hace nuestro Congreso, al 
no dictar leyes que contengan cré-
ditos convenientes para colocar a 
esos desgraciados como la justicia 
exige. 
No es, pues, de ahora la condena-
ción del Asilo de Mazorra, que nos-
otros habíamos pintado ya en toda 
su tristeza y sobre el cual habíamos 
llamado la atención a las autorida-
des sanitarias. Tampoco la culpa de 
su estado actual es de esas autorida-
des, y nunca nosotros se la hemos 
echado. 
Lo que entonces nos hubo de doler 
fué que nadie hiciera caso de nues-
tras excitaciones, de las del doctor 
Malberty y de las del doctor Duque. 
Veremos si ahora se hace caso de las 
d« ellos, de las nuestras y de las del 
nuevo ^ecreteirio de Sanidad. 
Los rebeldes de capa caída 
En la Legación de Méjico en esta, 
capital se ha recibido un cablegra- i 
raa, fechado el 28 del actual, proce-i 
dente de la Secretar ía de Relaciones 
Exteriores de aquel G-obierno, que; 
dice lo siguiente: 
Por noticias oficiales sábese go-j 
bernador rebelde Pesqueira y em-( 
picados han refugiádose Oananea; 
que federales avanzan sobre Hermo-
sillo en número competente y con 
suficiente artillería; que general 
O jada revistó tropa principio sema-
na y enviada misma llegó refuerzo, 
mil doscientos hombres por vía ma- j 
rítima. 
Situación agrávase considerable-, 
mente para rebeldes. 
(Firmado) de la Barra). 
Se d i s c u t í a mucho, si el Licor Eucalip-
to era tan beneficioso jmra la salud como 
se venta propalando; y efectivamente es-
t á perfeotamente probado, que es infali-
ble contra catarros, asma, gripe y fiebres. 
P ídan lo en cafes y tiendas de v í v e r e s . 
C 1575 alt. 13-7 
A L . M K N D A R E S 
L A CASA DK OFflCA PQK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales smiier.^reít 
F x á m e n de la vista, /•gratis. 
Obispo n ü m . 54—Teléfonos 'A-'2í)0"2—liaban A 
May.- l 1541 
a i E D I C O I ^ K XIÑOS 
Consultas de 12 a 3,. Chacón nilm. 31, es-
quina a Aguacate. T eléfono A-S554. 
B A T U R R I L L O 
A la vez que un editorial de £ f ^ 
ne replica el doctor Eduardo Pía, di-
rector del Instituto de la Habana. Y 
porque se trata de uno de los inte-
lectuales cubanos por quienes siento 
mayores simpatías, me apresuro a re-
cordar al doctor Plá, que yo no he he-
cho afirmación alguna, n i contra de-
terminada persona, n i en sentido gene-
ral de que pudiera deducirse que el 
haya podido desatender por un solo 
instante sus altos deberes. Se todo 
lo que él vale y cuán exacto y moral 
es Se ha hecho costumbre ya que todo 
el que se siente atropellado, víctima de 
un injusticia, se sabe en conocimiento 
de una ilegalidad, o cree sufrir perjui-
cios indebidos, acude a mí, seguro de 
que reproduzco sus quejas, sm consi-
deración a la amistad, el poderío ni 
ninguna otra consideración, porque asi 
creo habituar a todo el mundo a ejer-
citar sus derechos y estimular a todo el 
mundo a cumplir sus obligaciones. Y 
ese lector quejoso, por dos veces ya me 
denuncia que hay catedráticos que exa-
minan como jueces, a los mismos ni-
ños que han preparado como profe-
sores. 
Aconséjele que concretara casos y 
formulara la denuncia al nuevo Secre-
tario de Instrucción Pública, si efec-
tivamente el Reglamento estaba incum-
plido. 
M i ilustre amigo dice, no obstante, 
que ha estimado conveniente ya tratar 
con la primera autoridad en materias 
de educación, acerca del excesivo nú-
mero de educandos por enseñanza l i -
bre. Y ya eso, justificando una vez 
más el celo y el patriotismo del doctor 
Plá, viene a abonar la razón de mi co-
municante. Tal vez, hay tantos alum-
nos de enseñanza libre,, precisamente 
porque hay muchos profesores que 
también son catedráticos. 
E l reglamento vigente solo prohibe 
esa dualidad, cuando se trata de cole-
gios oficialmente incorporados al Ins-
t i tu to; Belén y los Escolapios son los 
únicos incorporados, según el doctor 
P l á ; es decir que los colegios religio-
sos esos son los únicos que no necesi-
tan que los catedráticos conozcan de 
antemano les conocimientos de los exa-
minados. Luego, a-esulta más cómodo 
no incorporar el colégio y utilizar en 
las clases a los que han de examinar. 
Esto es legal; el reglamento no pro-
hibe n i siquiera que el catedrático sea 
director nominal o efectivo del cole-
gio de segunda enseñanza j el artículo 
31 de la Constitución dice todo eso de 
libertad de enseñanza y de derecho del 
educador a ejercer libremente su pro-
fesión; pero parece que hay algo no 
escrito en los códigos que debiera ser 
observado sin esfuerzo. 
Es como si defendiera pleitos el ma-
gistrado; como si los componentes de 
ana Audiencia o del Supremo fueran 
defensores profesionales del cliente o 
del reo; se podría presuponer el fallo. 
Así, cuando el profesor que enseña 
y cobra ha de declarar la capacidad de 
ilustrado amigo que la malicia puede 
restar legalidad de su fallo? 
Creo que lo procedente es reformar 
ese artículo 23, no ya limitando el de-
recho de nadie a dir igir escuelas, sino 
prohibiendo que examine nadie, en 
nombre del Estado cubano, a quien él 
mismo ha preparado para el examen. 
En instrucción primaria, no obstante 
lo absurdo de nuestro sistema de exá-
menes, se prohibía que fueran califi-
cadores los que tuvieran academias 
preparatorias de maestros, y eso era 
muy moral. 
Entre el juzgador y el juzgado no 
debe haber lazos de afecto, intereses, 
ni relación alguna de esas que pueden 
torcer la vara de la justicia. 
Otro gesto hermosísimo del Presiden-
te de la República, pidiendo al Congre-
so que suprima la coitóignación de 2o 
mi l duros para gastos secretos, que él 
solo había de invertir sin dar cuenta 
a nadie de la inversión. Este hecho, 
si fuera necesario, demostraría cuán 
escrupuloso es el general Menocal en 
el manejo de los fondos públicos, cuán 
probo y delicado gobernante. 
No dejará el Congreso, o algunas 
inconformes congresistas, de estimar 
que el Presidente realiza actos de dic-
tadura y ofende al Poder Legislativo 
proponiendo anular consignaciones que 
aquel consideró justas y necesarias. 
¿No le acusan porque evitó a Cuba 
el sonrojo, la nota de ingratitud con 
que se nos habría castigado, por no 
haber concurrido dignamente a las 
fiestas inaugurales del monumento a 
las víctimas del Mainel 
No hay muchos políticos en Cuba 
capaces de renunciar así al manejo de 
25 mil duros que, no para robárselos, 
para gastarse en evitación de ciertas 
dificultades de gobierno, podían serle 
de mucha utilidad. Lo más que se hu-
biera logrado, lo que habrían hecho 
tres o cuatro de nuestros hombres pre-
sidenciales, habría sido no gastar sino 
una mitad o una cuarta parte de lo 
consignado y devolver lo demás a la 
Tesorería General. Siempre habría 
servido lo gastado para contentar a un 
matónj remediar a un necesitado, des-
cubrir alguna intriga, anticiparse a al-
guna conspiración. Pero también en-
tonces la oposición sistemática y la 
calumnia ruin podían suponer si no se 
gastó tanto, si hubo alguna incorrec-
ción, si el servicio era innecesario. 
Pero como el general Menocal no 
quiere que n i por un momento pueda 
dudarse de su altura moral; como no 
está dispuesto a rendirse a amenazas 
de matones ni a hacer limosnas con el 
dinero de Cuba, cierra con mano firme 
la puerta de las suposiciones, y dice 
a todo el mundo: " E n las repúblicas 
no debe haber gastos secretos; yo no 
he venido a la Presidencia a hacer 
nada oculto; esos miles de duros, mejor 
tpie para matones y mendigantes de-
ben ser aplicados a las urgentes nece-
sidades del Erar io ." Y para que en 
ningún tiempo pueda sospecharse que 
no se gastó o se gastó mal una sola pese-
ta de Cuba puesta en sus manos pide al 
Congreso la supresión de esa partida, 
que Dios sabe para lo que ha servido 
en los años que llevamos de despil-
farro. 
Acordaos de lo que muchas veces 
he dicho: tengo fe en la honorabilidad 
y la energía del general Menocal; de 
él, del hombre, del patriota limpio. 
Más abajo no me sorprenderá encon-
trar frente a la honradez de Montero 
y a la probidad de Freyre empleados 
municipales y funcionarios del gobier-
no, que coman de todo. No se ha re-
formado ¡qué v i l la psicología de es-
ta generación. Lo urgente y salvador 
será seleccionar bien; preferir a toda 
otra consideración y a todo otro mé-
rito, el desinterés y la probidad. 
Un gobernante honrado, no solo ha 
de serlo; ha de evitar toda ocasión de 
que se le sospeche. 
E l señor Rafael Pérez, vecino de 
E l Caimito en Zaza del Medio, reclama 
mi súplica al señor Secretario de Ins-
trucción Pública, para que sea creada 
una escuela en ese poblado de la pro-
vincia de Santa Clara, donde hay mu-
chas docenas de niños de ambos sexos, 
creciendo en triste ignorancia. 
M i comunicante me dá los nombres 
de varias fincas tabaqueras que rodean 
el poblado de Zaza del Medio; habi-
tadas las más por familias canarias car-
i 
El 
gadas de hijos. No hay escuela algu-
na en muchos kilómetros a la redonda. 
Y dice Pérez que si se practica una 
visita a aquellos sitios, sin trabajo 
se advierte la necesidad de la escuela. 
E l doctor García ha dicho que el 
primer propósito del nuevo gobierno, 
en asuntos de educación, es crear cuan-
tas escuelas pueda, en lugares que ver-
daderamente las necesiten. Encargue, 
pues, al Superintendente de Santa 
Clara que vea aquello y le informe. 
Joaquín N. ARAMBUBU. 
R O P A B L A N C A . — E s pre^ios íühno el 
surtido de ropa blanca de E l Encanto, Ga-
liano y San 'Rafae l . E l m á s amplio y m á s 
barato de la Habana. E s .interesante co-
nocerlo. 
A l f i n puedo facilitar a mis lectores 
los informes que con tanta impacien-
cia se me han pedido en r.umerosas 
cartas. 
Era punto menos que imposible 
contestar nada fijo sobre nuestra zo-
na en Marruecos, porque la Sección 
topográfica del Ministerio de la Gue-
rra no podía determinar .'imites en 
los planos en tanto no se fijasen aqué-
llos por la comisión internacional co-
rrespondiente. 
Pero si no de una manera exacta, 
al menos puedo facilitar datos que 
guíen la opinión, gracias a mi querido 
amigo y compañero don Cándido Lo-
bera, cultísimo capitán de Arti l lería 
del ejército español. Director de ' ' E l 
Telegrama del R i f " y autor de un 
folleto titulado " E l Probl-rha de Me-
l i l l a , " con cuyas páginas me he de-
leitado no pocas horas. 
La totalidad conocida del territo-
rio marroquí es de más de seiscientos 
mil ki lómetros cuadrados: de éstos 
han correspondido a España ciento 
veintiocho mil , extensión algo mayor 
que la isla de Cuba. 
En el Rif no dominan las tropas 
españolas más que dos mil kilómetros. 
Me refiero, no a la zona total rifena ¡ 
que nos corresponde, sino a la parte 
en que se ejerce vigilancia directa, o \ 
sean los territorios comprendidos en-
tre Zeluán, Nador, Melilla, Benibuga-] 
gar, Ixhaten, etc., hasta las márgenes 
del río Ker. 
Para que mis lectores sj den cuen-
ta de lo que representa la conquista 
de la zona norte^ marroquí y lo que: 
para España significa, fíjense en los 1 
siguientes datos, que demuestran el 
fomento fabuloso que nuestras plazas 
de Africa han tenido y hasta el de 
aquellas poblaciones que ^omo Lara-
ehe, Arcila y Alkazar, no estaban ba-
je nuestros dornin p • 
E l año 93 tenía Melilla cuatro mi l 
habitantes y un: comercio casi nulo, | 
por no merecer n i el dictado de ru i - \ 
noso. 
El 90;], diez años tJespuéü, la pobla-i 
eión había adquirido algún fomento, 
aunque éste era tan poco que apenas 
si se notaba dentro del recinto estre-
cho de sus murallas: sólo las estadís-
ticas acusaban aumento en la pobla-
ción y algún mayor movimiento en el 
tráfico del puerto. 
Hoy, en otro período ignal de diez 
años, Melilla tiene cincuenta y siete 
mil almas y su comercio ha adquirido 
tal amplitud que se advierte el tráfico 
enorme marí t imo que la plaza sostie-
ne con los puertos de la Península. 
He fijado estos dos períodos de 
diez años para regular la semejanza; 
pero, en realiilad, el ochenta por cien-
to del aumento corresponde al cuatre-
nio último, es decir, desde aquella 
sangrienta jornada de 19Ü9, simiente 
que regaron con su sangr3 generosa 
aquellos héroes para que hoy recojan 
el fruto los miles de españoles que 
contribuyen al enriquecimiento de las 
feracísimas tierras africanaí1. 
He ahí la labor del ejérci to; he ahí 
lo que es indispensable a la expansión 
de los pueblos si han de llevar su cul-
tura a otros más atrasados; he ahí, 
en fin, la contestación más categóri-
ca que pudiéramos dar a l-̂ s que por 
sistema y desconociendo proble-
mas que tratan, discuten con arreglo 
a un criterio estrecho, cubriendo su 
ignorancia con el socorrilo tema de 
que los ejércitos están llamados a 
desaparecer. 
La acción civilizadora en Africa ha 
de entrar con el ejército en vanguar-
dia: después que éste aseg'.ire. las de-
más operaciones que se derivan de la 
vida comercial, industrial v agrícola, 
entonces podrá retirarse pnra dejar 
paso a la legión de comisionistas y 
via.iiu.ye.s de comercio. 
iVro en tanto no haya seguridad en 
los caminos y se respeten personas y 
propiedades, la acción civilizadora es-
ta rá oculta tras ese ejército, único 
que, por la razón eonvincente de su 
fuerza, puede llevar el progreso a los 
pueblos atrasados. 
Ü. del R. 
Sección' de Propaganda a don Hilario 
Muñiz y Díaz. , , • « -A A* 
—Nombrar vocales de la Sección de 
Propaganda a don Amallo Machín y a 
don Manuel García Rosales. 
—Nombrar recaudadores para los 
dos nuevas plazas de zona y atrasos, 
respectivamente, a los señores don 
Manuel' Secades y Duarbe y don Se-
bastián Suárez. • l j ' ' 
—Acceder a la solicitud del señor 
Alcalde Municipal de la Ciudad, con-
cediéndole los salones del Centro para 
que en ellos celebre el Ayuntamiento 
el banquete en honor del nuevo Presi-
dente de la República, general Meno-
cal y de su gobierno. 
— Y que el' nuevo pabellón que para 
infecciosos se construye en la Casa de 
Salud, lleve el nombre de " J o s é María 
Villaverde." 
La señori ta Bori 
E l señor García Marqués, venerable 
Secretario del Centro Asturiano, nos 
dio esta mañana una gran noticia: 
Que hoy, por la noche, vis i tará aque-
llos salones la admirable cantante de 
ópera señorita Lucrecia Bori , el risue-
ñor escapado de la tierra de las flores 
y de las naranjas. 
A tal visita, que será un gran 
acontecimiento, ha sido invitada to-
da la Junta Directiva. 
Los socios ya lo saben. 
Vayamos hoy al Centro: recibamos 
al ruiseñor en jaula de oro y si a lgún 
socio sabe de embrujos y de encanta-
mientos que proceda a encantar a esU 
linda princesa, clavel de la tierra de 
las flores. La señorita Bori encantada 
será nuestra; desencantada será de 
Valencia, su tierra, que es tierra de 
luz, de azahares, de palmeras, de na-
ranjos, de zaragüelles y de arte. 
S 
CENTRO ASTURIANO 
En la última sesión que celebró la 
Directiva de esta Sociedad regional, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
Confirmar en el* cargo de Secretario 
al señor don Rafael García Marqués. 
—Hacer una nueva instalación eléc-
trica en la fachada del edificio social, 
para contribuir a las fiestas del 20 de 
Mayo. 
—Depositar fondos en. la Caja de 
Ahorros de los socios del Centro Astu-
riano. 
—Conceder licencia al señor tesore-
ro, don Celestino Fernández, quien se 
embarca para España, y nombrar, 
para sustituirle interinamente, a don 
Restituto Alvarez y González. 
—Autorizar el embarque para Es-
paña de once socios enfermos, por es-
tar dentro de lo que determina el Re-
glamento vigente. 
—Estudiar un nuevo plan general 
de consultas por los médicos de la Ca-
sa de Salud. 
—Nombrar una comisión para que 
salude al Excmo. Sr. Ministro de És-
pañ«,, con motivo del cumpleaños de 
S. M. Alfonso X I I I . 
—Autorizar al señor presidente pa-
ra el mejor recibimiento de los miem-
bros del Congreso Pedagógico en su v i -
sita al Centro. 
—Autorizar a la Sección de Recreo 
y Adorno para celebrar tres matinées 
ep los salones del Centro, en los pri-
meros domingos de Junio, Julio y 
Agosto. 
—Darse por enterada de que en 30 
de A b r i l la Sociedad contaba con 34 
mi l 26 señores asociados. 
—Nombrar a don Ploreníino Cobián 
para ocupar el cargo de Delegado de 
Propaganda, por haber renunciado 
•don José González. 
—Nombrar Vicepresidente de la 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E M T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor d e todas. Conserva el cabello en su brt 
lian tez primitiva. De renta: en el D e p ó s i t o General , á $2-50 e l Ektucüe . 
r L A C O M P L A C I E N T E . " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
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S O L I D A R I D A D P O N T E V E D R E S A 
Concurridísima estuvo la sesión qne 
la Junta Directiva de esta institución 
regional que preside el insustituible se-
ñor José Berridy, se celebró la noche 
de ayer en el salón de sesiones del 
Centro Gallego. 
Entre otros acuerdos de orden in-
j terior se adoptaron los siguientes: 
Se aprobó el balance presentado por 
I el señor tesorero correspondiente al 
! próximo pasado raes de Abr i l . 
Acordóse reanudar los trabajos re-
ferentes a la celebración de un concur-
so de enseñanza elemental, el cual ten-
drá lugar en Pontevedra durante el 
próximo verano. 
Se acordó celebrar junta general or-
• diñaría de señores asociados el día 15 
I; del venidero mes de Junio, a la una de 
le tarde. 
Como quiera que este día es la vís-
pera del primer aniversario de la cons-
titución de tan simpática Asociaci6ii; 
una vez finiquitada la Asamblea, la 
Junta Directiva obsequiará a sus que-
ridos asociados con dulces, licores y 
tabacos. 
Se nombró una comisión que se en-
cargue de hacer un proyecto de al-
bura,* el cual será sometido a la consi-
deración de la Junta general a fin de 
repartirlo entre los asociados con mo-
tivo de su primer aniversario. 
Este albura que según tenemos en-
tendido será una gran obra literaria, 
tiene la idea dicha comisión, de incluir 
el historial de la Sociedad desde su 
fundación, así como fotograbados de 
las principales vistas de la provincia 
de Pontevedra y descripción topográ-
fica y política de la misma. 
Se acordó aceptar, aunque con bas-
tante sentimiento, la renuncia presen-
tada por el señor Antonio Castro. 
V I V E R O Y S U C O M A R C A . 
He aquí el brillante programa de la 
fiesta con que los vivarienses piensan 
pasar un gran día el' domingo ocho de 
Junio: 
Programa del gran festival que esta 
Sociedad ha. de celebrar en los jardi-
nes de Palatino el día 8 do t 
1 ĥíq 1913. 
HORA DE PARTIDA 
A las S de la m a ñ a n a del ;l{a • . I 
do se d i s p a r a r á n v e i n t i ú n Y)^^ 
a n u n c i a n d o la .salida de las eo 
con el UermoMo es tandarte ele l^o 
dad, el p á r r o c o que Jo bende î 5 ^ 
p a d r i n o s dos n i ñ a s representad 
C u b a y h s p a n a , la m ú s i c a y -0 i 
ñ o r e s inv i tados a este acto 
 h r o O  l u d  fUfc01' 
i ; 
acto env e" 
mitiva. saldrá, del Pol'iteama "IT ? ^ 
ro, a las ÍM, a. ra. en nn 4rro , ^ 
Compañía de tranvías de esta • 4 
hermosamente adormido. 
PRIMERA PARTE 
A las 11 a. m. el Phro. señor M 
Kcmico, párroco de El Cano, darú • 
cipio a una misa cantada, que t^?" 
lugar en uno de los salones de Paj í 
no, donde se levantará un elegante 1 
lar, ante el cual, 3 una vez "termi 
dos los oficios de la misa, se bend r -
el estandarte-enseria de la SoeiT^ 
del que serán padrino, la ¿<d S?» 
Cuas de Carhallal y el caballeroso/14 
lor Ramón Ca reía Alón, acompaña?" 
de bus dos niñas representando a O h 
y España : las ro misiones' nombíá • 
al efecto y toda la coneumneia 
desee asistir a dicho acto. ^ 
SEGUNDA PARTE 
A las 12 m. se dará principio a 
.suculento almuerzo a todos los invit 
dos que allí se presenten, cuyo menú 
es como sigue: 
Vino Vermout, de Brochi. 
Kntrada.s: Xa,non de Ourol. 
della de Penas Agudas. Sal'chicliónl 
Cervo. Rábanos y aceitunas de Xm 
Arroz con pitos de Muras. Pescado¿ 
nula de Vivciro. Lacón de Riobarbi 
con patacas de Fondón. Ensalada de 
Landrove. 
Postres: Peras de Chavin e Mekco. 
tos de San Pedro. Vino de Porto Chao 
Cafó de Xerdiz, Tabacos de BoiméhU, 
Lager de Palatino. 
Durante el almuerzo tocará escogí, 
das piezas de su repertorio la orquesta 
del afamado Felipe Valdés. 
TERCERA PARTE 
A las 2 p. m. dará principio m 
gran baile a toda or questa dirigida por 
el mencionado y popular señor Valdk 
cuyo programa es el siguiente: 
Primera parte.—Vals La Viuda Al*, 
gre, danzó:: Marina, danzón El B^í 
bero de Sevilla, paso-doble Machaqui-
to, danzón La Conjunción,, danzón ÍÉ 
Vivanemse.s en Cuba, danzón La Lfiy 
Corona, pasofcloble Alfonso X I I I . 
Segunda parte.— Danzón La Casita 
Criolla, vals No me olvides. dai'zónLa 
Goyita, paso-doble Viva Vivero, dan-
zón La Alborada, habanera Seré % 
ya, danzón Se rompió la máquina, vals 
La Reina. 
En los intermedios habrá jotas ji 
muiñeiras por el afamado gaitero sfr 
ñor Silvestre Castro, como asifflisffî  
se tocarán escogidas piezas baüabÉ 
por el orquestón de Palatino. 
El' sábado día 7, a las 8 p. m. sa 
engalanará el edificio social en su Ul-
terior, con farolitos chinescos y otríl 
atractivos con que poder pasar un rato 
de expansión ios señores socios y 1(8 
familiares de éstos; en cuyo local É 
dejarán oír los acordes de la típica 
gaita, tocando piezas bailables y disp^ 
rándose voladores. 
También serán obsequiados los coBr 
currentes con el delicioso licor Chapa-
rra. , 
La Cow: 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir fl.esp 
$2,000 hasta $60,000. tratándose (lirec> 
mente, con los interesados. Miguel F. Mift 
quez, Corredor, OficinG., Cuba 32, de 3 a * 
T e l é f o n o A.8450. 5046 
T I N T U R A FRANCESA VEGETAL 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
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E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A NUM. 116 
L U I S 
T E L E F O N O A - 3330. 
M O R E R A 
GRAN fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes de comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios so» 
5 0 ^ más barato que en ninguna otra casa.: 
c. 1681 
! 
YA LIEGO DE MEXICO LO QUE SE ESPERABA 
Salsa endiab lada-Sa l sa de mole de guajolote ( T l a m o l e ) - C h i l e s serranos e* 
e s c a b e c h e - C h i l e s x a l a p e ñ o s en e s c a b e c h e - M o l e de g u a j o l o t e - N i x t a m a l 
tort. l a s - F n j o l e s b a y o s - T e q u i l a de J a l i s c o - G h i a para r e f r e s c o s - C h i l e s m u l ^ 
pasilla ancho—Prensas para hacer tortillas 
"EL PROGRESO DEL PAIS," RUSTILLO Y SOBRINO, GALIANO18, 
Casa especial en RANCHOS para familias. 
C 1416 
M Doctor JOHNSONi 
con ias E g g 
más ílnas " í! o 
E X P S I T A PARA E l BAÑO Y E L PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g ^ 
3 J « ^ IT-
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es atienda! P O R L A S O F I C I N A S 
A Obras Públicas y Sanidad 
Con motivo de las obras del al-
lanta Hilado, el tramo de la calle de 
Figuras entre Monte y Corrales ha 
ojaedado verda.dcramente int ransita-
ble y en tales condiciones, que por 
todos eonceptos constituye uua se-
ria amena/a para la salud de los que 
¡tiieneu la poca suerte de v iv i r allí, 
pues el pavimento se halla iotalmen-
((> ruto y con enormes baches, en 
donde se estanca el agua produeim-
do un olor insoportable, plaga de 
innsrpiitos y otras eálamidades por 
el estilo, lis pues, de imperiosa e 
inmediata necesidad que se . reme-
dien tantos males, si se aprecia en 
algo la vida de estos sufridos ve-
cinos. 
Jerónimo Pérez, González y Gar 
cía, José Rey, José Adán, Juan An-
tonio Fernández, Francisco Guerre-
ro. Evaristo Zagales R.uíz, Cristóbal 
Martínez, Juan Rodríguez, Mariano 
Organe, Pedro Geo, Saverio L i -
mong, Nicolás Valdés y Sebast ián 
Gome/. 
LOS MMÍMÍÑ08 
Hoy es el Santo de los Maximinós. 
A todos deseamos felicidades", tanto 
ruis cuanto todos ellos se disponeri d 
cbseqnia'' a sus ami/os con senda.., e,o-
] as del exquisito Vr"mouth ' 'Ginza 
YfQ"'. 
Cuerpo de Bomberos de la Habana 
J E F A T U R A 
A V I S O 
' Debiendo procederse a la demoli-
ción del resto existente de la casa 
de madera construida para el simu-
lacro de incendio, así como también 
de la tribuna y cercado que se esta-
bleció en' el parque, frente a aqué-
lla, se avisa por este medio a las 
personas que deseen hacer proposi-
ción al referido objeto que, a las 
(S [>. m. del día 2 del próximo mes 
de Junio y en la Estación Central 
(Corrales y Zulueta) se abr i rán to-
das las solicitudes que en dicha ho-
ra se hubiesen presentado, adjudi-
cándose la subasta a favor de la que 
resulte más conveniente para el 
Cuerpo, bajo las condiciones de ve-
rificarse la demolición, acarreo y 
trasporte de todas las maderas en el 
más breve plazo de tiempo; la l im-
pieza del terreno en que se halla la 
casa y el abono previo o anticipado 
de la oferta monetaria; todo lo cual 
deberá especificarse en el pliego de 
proposición. 
Habana, 28 de Mayo de 1913. 
Carlos Camacho, 
Coronel primer jefe. 
Del c i í Gómeíffina 
La zafra. Mejoras en proyecto.— Fa-
milias europeas.—Buena impresión. 
Mayo, 25. 
Hoy, a las nueve a. m. , lerminó la 
molienda -A central "Gómo' : Mena^, 
habiendo hecho muy cerca de tres-
cientos mil t.acos de azúcar 
Para el tiempo muertj proyecta 
don Andrés Gómez Mena, mejorai su 
Palacio 
áatral con instrucción de nume-
lípaas casas higiénicas para familias, 
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siit; planes tam.o'en 
ruevos cámpos, la 
otras vías {érre¿s co 
de su perten¿ icia y ü: 
. r í enos cenagosos, a lo 
> añadir la l impi-zti de los 
.o cual supone ei empleo 
le artistas y braceros qüs 
i g U T ó iornal dií.'Ai*? i i 
Si llegase a cuajar el proyecto de 
inmigración que úl t imamente se ha 
presentado a la Cámara nopular, es 
Béguro que don Andrés Gómez Mena, 
traería a sus fincas abundante núme-
ro de familias europeas para no verse 
escaso de brazos como hoy sucede. 
En toda esta agrícola comarca, ha 
causado muy buena impresión la no-
ticia de la supresión de ia Lotería Na-
cional . 
N'o menos óptima ha sido la idea de 
reorganizar la policía del interior. 
Francisco Benito G-arcía, Corres-
ponsal especial. 
N E C R O L O G I A 
Fían fallecido: 
;Eu Colón, don Felipe Lauzurica, ofi-
cial del Juzgado de Instrucción. 
, En .Mala, (Sagua). don Joaquín Gu-
tiérrez y Gutiérrez. 
En (!amagüey, don Plá y Maymir. 
E N T I E R R O 
' on numeroso acompañamiento fué 
conducido ayer tarde al Cementerio 
de Colón c f cadáver de nuestro an-
tiguo y querido amigo el culto y 
afable don Justiniano García Del-
gado, quien,' como sus hermanos 
d'On José y don Santiago, figuró dig-
namente con elevado empleo en el 
Ejército español. 
El señor García Delgado, que go-
maba de generales simpatías en núes-
1l'os principales círculos osciales^te-
J í a a su cargo, desde hace dos años, 
la administración de la empresa pe-
riodística propietaria de " E l D í a . " 
Qne en paz descanse el querido 
amigo y reciban su seora viuda do-
na Dolores Bravo y demás deudos la 
expresión de nuestra simpatía y scu-
t,'in pésame. 
VISITAS 
Hoy ha sido día de audiencia pa: ¡ 
ra senadores y representantes, y i 
con tal motivo han visitado al señor 
Presidente de la República, separa-
damente unos y colectivamente otros, 
para saludarlo y hablarle de diferen-
tes asuntos, los siguientes señores : 
Senadores: S. Ruslamante, Díaz 
Vega y, Guevara, y representantes: 
Cavada, Fernández, Pardo Suárez, 
Castillo, Wifredu Fernández, Recio, 
Cwbreco, Menocal. Lico Lores y Soto, 
LA JUVENTUD L I B E R A L 
DE L A ACERA 
Presidida por el señor Oscar Za-
yas, hoy estuvo a cumplimentar al 
Jefe del Estado una comisión de la 
juventud liberal de la Acera. 
Dicha comisión fué presentada al 
señor Presidente de la República por 
el doctor Alfredo Zayas. 
E L DOCTOR ZAYAS 
Para hablarle de los empleados l i -
berales, particularmente de los que 
desempeñan puestos en el departa-
mento de inmigración, hoy se entre-
vistó con el general Menocal el Pre-
sidente del Partido Liberal, doctor 
Alfredo Zayas, 
Dicho señor habló también con el 
señor Presidente del decreto sus-
pendiendo los supervisores de Sani-
dad, acerca de cu3ro asunto hemos 
oído decir que se dejará sin efecto, 
continuando, por tanto, en sus pues-
tos los supervisores referidos. 
De todos modos, para tratar d3 
ese asunto y de la gestión realizada 
por el doctor Malberty, como ins-
pector del Asilo de Dementes, vol-
verá el doctor Zayas .a Palacio ma-
ñana, a las tres de la tarde, 
SOCIO DE HONOR 
La Cámara de Comercio de San-
tiago de Cuba ha proclamado Socio 
de Honor de la misma al Secretario 
de la Presidencia, señor Montero. 
Secretaría de Gobernación 
HERIDOS EN REYERTA 
Según telegrama del Gobernador 
interino de iSanta Clara señor Fer-
nández, en la noche del día 27 sos-
tuvieron una reyerta a tiros en Sa-
gua la Grande, el blanco Ramón Mar-
tínez y el pardo Agustón Mora, re-
sultando ambos gravemente heridos. 
Los heridos han ingresado en 
el hospital a disposición del Juzgado, 
E l suceso ocurrió en el domicilio 
de Rosa García, concubina de Martí-
nez, donde la policía encontró dos 
revólveres, los cuales ocupó. 
DIFE&ENOIA DE SUELDOS 
A l Alcalde Municipal de Jovellanos 
se le traslada para informes un escri 
to del señor Ramón R. del Campo 
en queja de no haberle sido abonado 
aun por aquel Municipio la diferen-
cia de sueldos que se le adeudan por 
los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre últimos, como Secretario 
que es de la Junta Municipal Elec-
toral. 
NO EXISTEN ANTECEDENTES 
Al Alcalde Municipal de Bañes se 
le manifiesta que en los Archivos do 
esta oficina no existen los anteceden-
tes que solicita relacionados con los 
límites de los Municipios de Gibara y 
de Holgín. anteriores a 1898. 
INSTANCIA 
Al Alcalde Municipal de Victoria 
de las Tunas se le da traslado, para 
informe, de una instancia del señor 
Miguel San Román manifestando que 
hasta la fecha no le han sido abona-
dos los haberes devengados como es-
cribiente en las pasadas eleciones y 
las anteriores. 
E'L SERVICIO DE TELEGRAFOS 
A los señores Secretarios de Despa-
cho y Jefes de las oficinas y demás 
dependencias de esta Secretaría, asi 
como a los señores Gobernadores de 
provincias para su conocimiento y el 
de las Autoridades locales respecti-
vas, se les traslada escrito d.cl señor 
Director General de Comunicaciones, 
por el que recomienda el cumplimien 
to d é l o dispuesto en el artículo nove-
no del Reglamento para el servicio de 
telégrafos sobre la concisión con que 
deben ser redactados los telegramas 
oficiales y versando exclusivamente 
sobre asuntos urgentes del servicio. 
FONDOS NO DISTRIBUIDOS 
Según informa el Alcalde Munici-
pal de Trinidad, con fecha 24 del ac-
tual manifestó al Administrador del 
Hospital "San L á z a r o / ' de Santa 
Clara, qué sí1 encuentra pendiente de 
distribución de foaidos el importo 
del ler. 1 Conestre del corriente ejer-
cicio por asistencia de enfermos en 
aquel establecimiento, ofreciéndole 
remitirle la cantidad correspondiente 
en la próxima semana, 
FORMALIDADES DE LEY 
Al Presidente del Ayuntamiento da 
Cruces se le manifiesta que si la se-
sión celebrada para discutir y apro-
bar el Presupuesto ordinario de 1912 
a 1913 era extraordinaria, la aproba-
ción del acta requiere la presencia de 
las dos terceras partes del número 
• total de concejales con el Ayunta-
miento deba tener y que si era ordi-
naria su aprobación deberá hacerse 
en la siguiente sesión que se celebre, 
ISJFOiRMANDO 
Se llama la atención al Gobernado; 
de Santa Clara de míe la ley del Con-
greso de 8 de Julio de 1012 suprimien-
do el impuesto municipal sobre tras-
misión de ganado vacuno, caballar, 
mular y asnal no sur t i rá sus efectos 
hasta el próximo Ejercicio de 1913-
L9] C en cuya virtud el impuesto dé 
referencia está en vigor y puede ser 
utiliisado durante el Ejercicio econó-
mico en curso. 
PIDIENDO INFORMES 
Al Alcalde Municipal de Madruga 
se le dirige telegrama interesándole 
el envío con brevedad del estado de 
la recaudación obtenida durante e\ 
primer semestre del año en curso, a 
f in de proceder al examen del Presu-
puesto ordinario de 1913-1914. 
Secretaría de Estado 
EL .MINISTRO AMERICANO 
Esta mañana celebró una larga en-
trevista con el Secretario do Estado, 
el Ministro de los Estados Unidos, Mr. 
Beaupré. 
Secretaría de Hacienda 
RENUNCIA ACEPTADA 
A l señor Alejo Pinillo se le ha acep-
tado la renuncia del cargo de Auxil iar 
de vigilancia de la Aduana de la Ha-
bana. 
MORALES COELLO 
P I D E L I C E N C I A 
E l Jefe de la Marina Nacional, te-
niente coronel Julio Morales Coello, 
estuvo esta mañana en la Secretaría 
de Hacienda, solicitando una licencia 
de seis meses para el extranjero. 
CAJERO DE L A A D U A N A 
E l señor Celestino Gaunaurd, será 
nombrado Cajero de la Aduana de la 
Habana. 
CESANTIA DE TEMPOREROS 
E l día 30 del corriente serán decla-
rados censantes todos los empleados 
temporeros de la Secretaría de Ha 
cienda. 
LOS DESTINOS 
La Mesa del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial del Partido Con-
servador, estuvo esta mañana en la Se-
cretaría de Hacienda tratando sobre la 
provisión de destinos. 
La Comisión también se entrevistó 
con el Secretario de Agricultura en los 
momentos en que ésta se encontraba en 
la Hacienda. 
E l doctor Zayas tiene el des:"», y 
así lo ha hecho saber al señor Pre-
sidente de la República, de enterar-
se minuciosamente de la reorganiza-
ción que se trata de llevar a cabo en 
É Cuerpo de Policía Nacional. 
En cuanto a la cesantía del capi-
tán de la policía del puerto de la 
Habana, señor Ureña, por quien se 
había interesado cerca del general 
Menocal, nos dijo haber salido bien 
impresionado, toda vez que por aho-
ra no han pensado en dejarlo ce-
sante. 
El doctor Zayas manifestó, por 
último, a los representantes de la 
prensa, que dentro de la situación 
creada por las últ imas elecciones, el 
Gobierno podrá resistir las imposi-
ciones de los elementos políticos, por 
la responsabilidad que tiene el gene-
ral Menocal en el desempeño del 
cargo, y la experiencia demuestra 
que no se puede hacer política de 
exclusivismos. 
MAS VISITAS 
También visitaron al general Me-
nocal el representante Audiver y el 
senado:' Goicoechea. 
LOS IMPUESTOS 
El Inspector General de los Impues 
tos, señor Parodi, acompañado del Ins-
pector Especial, señor Rosco, visitó es-
ta mañana las fábricas de licores de 
Capellanes, Trueba, Oliver y Compa-
ñía, Otarnandi y Negreira, encontrán-
dolo todo bien. 
Secretaría de 
Instrucción Pública 
LAS EXENCIONES DE EDAD 
Se devuelven eseritos a los señores J. 
Vninejlfi , M. Terra des y É e m á n d c y 
J, Tuya, significándoles que esta Se-
cretaría no puede conceder exenciones 
de edad, para ingreso'en la Segunda 
Enseñanza, por prohibirlo tenninan-
Lcmentc la ley de 29 de Mavo -le PUL 
LICENCIA 
Se han concedido quince .días de l i -
cencia al Bedel del Instituto, señor 
Burén y Agüero. 
CREDITO AGOTADO 
Por estar agotado el capítulo del 
presupuesto que se refiere Á repara-
ción de mobiliario escolar no ha po-
dido accedersc a la petición de algu-
nas Juntas de Educación, de crédito 
necesario para el mencionado objeto. 
INSPECTOR KS EN COMISION 
Se ha comisionado a los Inspectore/ 
Administrativos señores Peí ayo y La-
borde, para que practiquen una v'm-
ta de inspección a los edificios casas-
escuelas pertenecientes al Estado, en 
la ciudad de la Habana, f informen so-
bre el estado en que se encuentran las 
reparaciones que reclamen. 
HORAí*) DE V I S I T A 
El señor Secretario ha señalado, pa-
ra recibir al público los días y horas 
siguientes: Mncs de 3 a 5 p. m.; miér-
' coles y viernes, do 10 a 11 a. ra. y de 
'i * 5 p. ra. . - ^ v,- -;„ 
VISITAS 
En el día de ayer se han entrevista-
do con el señor Secretario, tratando so-
bi'e diversos asuntos ol senador señor 
GoicOecheu ¡ el Presidente de la Sec-
ción de I Qstruccióii Pública de la ('á-
raara; Sr, Dr. J. Oaiñas; el represen' 
tairte señor Ürquiaga; el Superinten-
dente Provincial de Escuelas de ( V 
magüey, señor Andino; el [nspeetor 
Provincial de la misma, señor L. R. 
Tamayo; el Superintendente! Provin 
cial de Escuelas de la Habana, señor 
Luciano R. Martínez; les Catedráticos 
del instituto, doctores Muxó, Baral'l y 
Trias; ,.1 ex-Superintendente de Orien-
te, señor Navarrete; el seño;' doctor 
Villayerde, Director del periódico 
Cuba"; Ipg señores Robreño y Pernán-
dez Boada; dos comisiones de estu-
diantes de la Universidad y del Insti-
tuto y numerosos maestros'. 
Secretaría de Sanidad 
REN I ' N (] IA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia del 
cargo de Jefe de Material de la Di-
rección de Sanidad, que tenía pre-
sentada el señor Miguel Fernández , 




Cumpliendo órdenes del Jefe de 
la Sección de Gobernación, señor 
Juan Antonio Roig, han sido multa-
dos anoche los ' ' chahuffeurs" seño-
res Miguel Serra, J. A. Cheriff, José 
Gregorio Cuesta, Andrés Díaz, Teo-
doro Alonso, Cándido Conill, Daniel 
Querol, Narciso Costa, José Casares 
y Wilfredo Cuevillas, por carecer 
del certificado de aptitud correspon-
diente. 
A U T O M O V I L DETENIDO 
Los inspectores municipales detu-
vieron ayer y remitieron al Depósi-
to Municipal, a la disposición del se-
ñor Alcalde, un automóvil de la pro-
piedad del señor Adolfo E. Velasco, 
que se encontraba circulando sin la 
chapa correspondiente al presente 
ejercicio. 
E N E L DEPOSITO M U N I C I P A L 
E l Administrador del Depósito 
Municipal ha dado cuenta al Alcal-
de de que a las cuatro y media de la 
tarde de ayer sostuvieran un alter-
cado el recogedor de perros Felipe 
de Val , el auxiliar del conductor del 
carro, Gaspar de Armas, y el encar-
gado de los servicios de conducción 
de cadáveres. Justo Paret. 
E l señor Alcalde Municipal orde-
nó se remitieran las diligencias al 
Juzgado Correccional de la Segunda 
Sección y que se instruyera el co-
rrespondiente expediente adminis-
trativo contra dichos empleados. 
NO H A Y T A L H U E L G A 
Según ha informado el inspector 
municipal del Matadero Industrial, 
Sr. Demetrio Nurque, al Jefe de la 
Sección de Gobernación, no existe 
buelga alguna entre los empleados 
de dicho matadero. 
manió con la Princesa Radzivil, hija 
del Conde Andrés Lamoiski y de la 
Princesa Carolina de Rorbón, 
Per tenecía por su nacimiento a la 
aristocracia polaca, era Presidente 
del Automóvil Club de Varsovia y 
contaba las más brillantes relaciones 
en la alta sociedad europea. 
Tenía cuarenta y dos años y era 
padre de cuatro hijos. 
Su esposo vivía con éstos en Pa-
rís la mayoríii de los meses del ano. 
Ei 29 de Abril el Príncipe Ladis-
lao, después de almorzar, salió de su 
residencia de Teresine, en compañía 
de su cuñado, el barón Bisping, a 
quien quería acompañar , en un co-
che, hasta la estación más próxima, 
distante dos kilómetros. 
Al anocheber, los criados, viendo 
que no volvía su amo, se inquietaron 
y comenzaron a buscarlo. 
Y al poco rato encontraban su ca-
dáver en el parque. 
La úl t ima persona que vio vivo 
al Príncipe Ladislao fué su cuñado, 
el barón. 
Este, interrogado por la policía, 
d i jo : , 
" C u á n d o ya estábamos c e r c a de la 
estación, el Conde, que guiaba él mis-
mo su coche, detuvo éste y se puso 
a hablar con uno dé sus colonos. 
Viendo que tardaba miré mi re-
loj . Se me iba a escapar el tren. 
Me apeé, despedímé de mi cuñado y 
marche a pie a la estación. 
No sé m á s . " 
Estas explicaciones no han satis-
fecho a la justicia y el barón ha si-
do preso. 
En la alta sociedad polaca se afir-
ma que Bisping ha matado al Prin-
cipe. 
E l drama aparece rodeado del ma-
vor misterio. 
La cuestión J e los mostos 
Centrales multados 
Han sido multados por el Juez Co-
rreccional de Sagua, los Centrales San-
ia Teresa y Resulta por arrojar mos-
tos al río. A l Santa Teresa le fueron 
impuestos 500 pesos y al Revuella 200. 
sulla 200. 
CORREO EXTRANJERO 
M A Y O 
Incendio de traviesas,—Un tren en-
tre las llamas. 
Berlín, 6. 
En la línea férrea de Lovenberg 
y Oraniemburg se declaró un formi-
dable incendio en las traviesas depo-
sitadas a los lados de la vía. 
Un tren de viajeros corrió inmi-
nente riesgo. Ardían más de 2.000 
traviesas, y el paso del convoy por 
aquella hoguera constituía un verda-
dero peligro. 
El tren hizo alto, pero no podía es-
perarse, porque el tren rápido de Co-. 
penhague debía llegar de un momen-
to a otro a toda velocidad y sin ha-
cer alto en las estaciones próximas. 
El maquinista decidió poner el 
tren en nueva marcha y a todo va-
por, para salvar la doble línea de 
fuego. Se previno a los viajeros pa-
ra rpie no abriesen las ventanillas, y 
el convoy, a una velocidad inicial de 
70 kilómetros a la hora, pasó entre 
las piras. 
Cuando el tren llegó a Oraniem-
burg, los coches ofrecían un aspec-
to lamentable. No se habían incen-
diado, pero todos los vagones se ha-
bían carbonizado exteriormente. 
El maquinista recibió graves que-
maduras. 
E l drama de Varsovia,—¿Quién ha 
matado al Príncipe?—Sospéchase 
de un cuñado. 
Varsovia, 7. 
No se habla de- otra cosa que de 
ta ext raña muerte del Pr íncipe La-
dislao Drutzkoy Lubetzkep, asesina-
do de manera misteriosa en el par-
que de su residencia de Teresine, 
cerca de esta capital. 
L a autopsia ha demostrado que el 
Príncipe recibió varios tiros de re-
vólver en la cabeza y que luego le 
remataron a culatazos. 
E l Pr íncipe ocupaba en el país 
una situación preponderante por su 
fortuna y sus alianzas. No sólo po-
seía en Lituania grandes propieda-
des, sipo que .habia contraído matri-
En latas de'4^ Ibs.qt. 





De canilla nuevo . . 
Viejo . • 
De Valencia , . . . . 
Ajos 
De Murcia . . . . . . 
Catalanes Cappadres . 
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Grand Hotel Malet 
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Del país, negros . . . 
De. Méjico, negros . . 
Colorados americanos 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas. 
De primera a 14.%* 
Ar t i f i c ia l 10.1/2 a l l . ^ j 
Papas. 
'Papas sacos . . . . . a 22.00 
Idem del País . . . . a 24.00 
En barriles del Norte a 4.00 
Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . a 42 ra.; 
Vinos. . . 
Tinto a 69.00 
ivoticias 
de l Puerto 
EL " J U L I A " 
Esta mañana entró en puerto el 
vapor cubano " J u l i a " , de la casa So-
brinos de Herrera. 
Llegó el " J u l i a " de San Juan de 
Puerto Rico, Aguadilla, Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macnriges, San 
10 Domingo y Santiago d¿ Cuba. 
Y trajo carga general y ocho pasa-
jeros, entre los que figuraban la se-
ñora Rafaela Pavón, viuda de Ramí-
rez y sus hijos: Miguel A . , Mar ía Lu i -
sa y Sofía, y el comercianí-e español, 
don Manuel Gancedo. 
E L " E R N E S T O " 
El vapor español "Ernesto", entró 
en puerto esta mañana procedente de 
Liverpool, con carga general para es-
ta plaza y de t ránsi to para 7tros puer-
tos de la Isla. 
E L •• BASTWOOD" 
El vapor inglés "Eastwood", fon-
deó en bahía hoy, procecíente de Ei-
ladelfia. 
Trajo cargamento de carbón mine-
ra l . 
EL "PRINCE GEORGE" 
E l vapor inglés "Prince George", 
salió hoy para Cayo Hueso, llevando 
correspondencia pública v 17 pasaje-
ros, entre los que figuraban el fabri-
cante de tabacos don Juan Pino, que 
se dirige a New York ;y los mejica-
nos señores Ramón Sánchez y Ernesto 
Partida, que van para San Antonio. 
Texas. 
EL " OH A L M E T E ' 
Este vapor americano lle^'ó hoy de 
New Orleans, con carga general y pa-
sajeros. 
Mercado Monetario 
EN^ L.Aí» C A S A S D E C A r . I B l O 
Habana, 29 de Mayo áe 1913. 
A lae 11 de la mafia^a. 
Plata e s p a ñ o l a 977/8 981/8 P |0P . 
O r o amerioauo contri) 
oro e s p a ñ o l . . . . . . lOgVs l O g ^ p j O V . 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . lOVa 11 p¡0 P. 
Centenes a 5-36 en plata. 
Id. en cantidades a 5-37 en plata. 
Luises a, 4-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o ameriemo oa 
plata e s p a ñ o l a . . . . 1 1 0 a 111 
— 
Valor Ofic'al 




Peso piala e s p a ñ o l a . 
40 centr.Tos plata id. 
20 Idem, Idem, id. . . 








Ferrocarri les Centrales de Cuba 
L a Empresa "The Cuban Central Rai l -
ways Limited" ha recaudado en la sema-
n a que acaba de terminar é l d í a 24 del co-
rriente mes, £ 1 5 , 3 9 3 , teniende de m á s en 
la misma £ 5 , 0 0 2 , comparado con igual 
semana del a ñ o p r ó x i m o pasado, en la que 
recaudó &10,396. 
Sagua la Grande, Mayo 26,, 1913. 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 29 
Precios pagados hoy por los siguien-
tes ar t íaulos 
Aceite. 
En latas de 23 Ibs. qt. $ a 12/14 
E n lataa de 9 Ips, q i , « Ü..O0 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOBES 
A B R E 
Bülyt©•• del Banco E s p a ñ o l de I s lala d* 
de Cuba, de 1 a 4 
F í a l a e s p a ñ o l a contra oro eepftfiol 
97% a 98% 
GreenbAcba con;ra oro esoafloi 
109% a 109% i 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 
li-
rondos Públ ico* Valor PIO. 
1 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 111 115 
Id. de la R(.pública dft Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 102% 107 E x p , 
Obligacionet primera h íoo -
t e c a d e l A j m t iralento 
de a Habana . . . . . 115% 118 ; 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntaailento d* 
de í a Habana 110 i l l B , 
Obligaciones h ipotecar ía* F. 
C . de Cienfu^goa a VUÍr,- tÚ 
ctera . . . . . i N ; .!f 
lá . id. segunda id N 
Id. pr imera id. F e r r o c a r r i l 
de Ca ibar ién N 
Id. p r i n e r a Id. Gibara a \ 
H o l g u í n s in 100 , 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. N Bobos Hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y JClec-
toicidad 115 ,125 J 
Bonos de 1?. Havana E l e c -
tric R a l l a r a y'» Co. í e n 
c i r c u l a c i ó n N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
ios F . C. U . de la 
baña 115 133 , 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana N J 
Bonos segunda hipoteca á « ;J&1 
T h e M a t a n z a s Watea ^ 
W o r k s . N TJ 
' < e m hipotecarlos Centra l 1|r 
aauoarero "Olimpo". . . W ^ 
Id. idom <jentra5, azucarero 
"Covadonga" N 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba. . . -109 112 | 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca . de Gas 
v Electr ic idad d? la Ha-
bana 104 107 ! 
E m p r é s t i t o de la ftepúbl'ca 
de Cuba 103 107% l 
Matadero Industrial . . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
cuac ión 80 sin > 
Cuban Telephone Co. . . . N 
A C C I O N E S 
« a n c o Btapañol de la ISla 
de Cuba 96% 97^, 
Sai.c© Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e N 
Banco Nacional de Cuba. . 115 124 Bahco Cuba , ,., N 
*««p.T.ñía de Ferrocarri iee ^ « 
Wnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
.rnifcada. . 94% 94% i 
SomiMiñía E l é c t r i c a de san-
tiago de Cuba 25 60 , 
Oompañía d e 1 Ferrocarr i l 
del Oeste N 
i3«mp8ñía Cubana Centra l .^7j 
Raihiray's Limited Prefo- §\¡ 
ridas N j 
Id id. (comunes) W "1 
ITerroearril de G i b a r a a |1 
Holgula N 
Ca. Cubana de Alumbrado ' f 
de Gas N 
D^que d i Ja Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . 111 s in , 
Lonja de Comercio .e la / 
Habana (preferidas) . . . N • 
leí. Id. (comunes) : N 
Cerapañía de Constmccio- ' ^ j 
nes, Reparacioner y Sa-
neamiento de Cuba . . . N, x 
Compañía Havana ETlectrle *'1 
Rai lway's L 1 s b *. Power 
Preefridas 100% 101*4 ! 
Id. id . Comunes 88% 8 8 ^ i, 
Corapañiai A n ó r . m a de Ma-
tanzas N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana N 
Gompafila Vidriera de Cuba N ^ 
Planta E l é c t r i c a de S m c t l " " l 
Sp ír i tus ; N 
Cuban Telephone Co. . . . 82% 88 
Ca. Al iracenes y Muelles Tíos Indios. . . . . . . N 
Matadero Industrial . . . . 40 60 
{ ¡omento Agrario (en cir-
culac ión 75 fifa 
Bancc Terri torial de Cuba. 110 120 
Id. id. BeneflciadaQ. . . . 18 29( 
Cárdenas City Water Workf 
Ccxmpany ^ 
Cf|. Puerto sde Cuba. . . NT • 
Ca . E l é c t r i c a de Marlanao. N 
Habana, 29 de Mayo <to 1913. $ 
, E l Secrotario, | V 
:, f r a n c i s c o S á n c h e * HÍ 
t r C m O m TJ'A m m ^ k . - ^ E d i c i ó m .lo la m i e ^ ^ y o 29 de 1913. 
m m m \ m \ m m m m 
• v k DÜ 
¡••i: hín ,, uja en su. huerta. Son 
. i ;• i lanío, y Pasbín no se 
nada.,de" q.'.o i las seis 
. Iiay un ' bautizo regio en 
parroquia. -
ci que en el»olvido haya más cul-
|>,; t ach ín hará de• padrino, aunque, 
Son muy escasa vwluntad. S*- lo pidic 
el alcalde, amigo suyo,, padre de lá 
M a t u r a ; se lo pidió la alcaldesa, ami-
'P¿ ,|(. su mujer y madre correspon-
diente... 
La mujer de Pachin.-era Ramona y 
gamona era más Ihnptla que los eho-
irns de oro puro. A l menos, tal era el 
feúenta de la fama pregonera. 
Ramona vio a Pa>clrín en sus labo-
res, y desde Ja misma casa le gritó lo 
del bautizo. 
£ —¡ Ven a lavarte, Pachírt-.I 
^ T : f a c h í n como si ¡tal: dtándole al 
g&aeíon, sacando L'oles>qy su-dando eo-
rm» un negro.. Pasaron} unos minutos, 
y volvió su mujer eon»otro f^rito: 
—¡Pachín, que va siendo, hora...I 
¡Anda a lavarte, Padím. . . | ! 
Pachín ni se movió ni respondió ; 
sacó otro montón de coles, y cuando 
le dió la gana entró en la casa a ves-
tirse. La mujer notó on o lv ido : 
—Pero, Pachín ¿no te lavas? 
Y Pachín se incomodó': 
—¡Xo me da-la gana, ea.- Si yo voy 
una boda. Pachán lávate^ si voy a 
misa el domingo, Pachín l á v a t e : si 
voy a hablar con ei cura, Pacii ín láva-
te.- si voy a bautizar ¿ tú no te flavas... t 
Pero qué contra'has creído, •que soy 
.un hombre o que*.soy un píate*?... 
•ENEAS. 
O IGLESIA DE ^LA MEFaOED 
Bodas de oro. 
Los PP . P a ú l e s se iweparaa ia celebrar 
«1 próx imo domingo ol Quinouagjés imo aai-
Versario de cu establ«eiUnieiiU>yen la igle-
eia y convento de la Merced. 
Como ese día) s e r á el ¡punto We r e u n i ó n 
<le loa fieles en el expresado tiamplo, nos 
parenido oportun-o re la tar suima-riamen-
ie su historia. 
En el barrio de Carapechie, all Sur de la 
ciiKÍad el religioso de la O^den de la 
Merced, fray J e r ó n i m o Alfaro , l e v a n t ó en 
!.:•• aedesto edificio sobre las ruinas 
tí':-» un - oasas devoradas pior, Jas llamas 
tir:. roe a ñ o s antee, durante el 
majxdo de don Franc i sco Ve.Qeí?as. 
E l objetivo de fray Jeronfimo era esta-
blecer allí un convento meawedario, pero 
no teniendo licencia pam o£fca fundac ión , 
éacubr; sus p r o p ó s i t o s e<xt- e l pretexto 
de fabricar -ó io una hospecletría para los 
ptrailes que estaban de paso, por esta Is-
la y que venían en busca de^'limosnas pa-
r a la redeaición de cautivos. No pudo di-
simular por mucho tiempo \su propós i to , 
v i éndose obligado a des is t ir 4s l a obra por 
Pías -grandes dificultades cine le opusieron, 
Infcteoipalmcníe por el procurador del Co-
íímún don Juan l^opez T a p i a . 
Asimismo fracasaron las» gestiones lle-
vadas a cabo por los P P . flray Milano de 
San José, y F r a y F r a n c i s c a de Rojas . 
Has ta el a ñ o de 1744 no -pudo estable-
cerse el discutido convento. Cúpole este 
triunfo a fray Manuel de O g á n y Cupido, 
siendo nombrado primer Comendador fray 
Diego Rodr íguez Garabito, natural de la 
Habana. 
E l SI de E n e r o de 1755 puso la primera 
piedra fray J o s é Santos Arias , Comenda-
dor, hecho que se hal la perpetuado en un 
tablero que se conserva en el convento. 
Provisionalmente se habi l i tó una igle-
s ia bajo la a d v o c a c i ó n de San R a m ó n Non-
nato. 
L a s obras se dieron por concluidas el 
26 de Julio de 1792, consagrando el tem-
plo el s e ñ o r don Fel ipe J o s é Trespala-
cics. primer Obispo de la D i ó c e s i s de San 
Cristóbal de la Habana. E l 29 del men-
cionado mes y a ñ o el Vicar io de la Dióce-
sis, don L u i s Peñailver, condujo el Santí-
simo Saciumsnto de la iglesia provisio-
nal al nuevo templo, c o l o c á n d o l o en el al-
tar mayor, siguiendo l a mitía solemne, 
siendo oficiante el Maestro Provincial fray 
j Sixto J o s é Tagle. 
Los habaneros mostraron s u contento 
: cpnom-triendo a la inaugurac ión . 
E l citado Provincial trabajó diiligente-
mente en recolectar fondos para l a ter-
im¡nación de la obra, en unión del Coraen-
I dador fray A g u s t í n Vil lanueva. 
Contr ibuyó a la edi f icac ión del templo 
con 25 doblones mensuales pcw espacio 
de dos años , el Obispo E c h e v a r r í a . 
Acerca de la c o n s t r u c c i ó n del convento, 
dice una lápida colocada en la porter ía : 
"Siendo Provinciail N. M. R. P. Maestro 
fray Ignacio Gi l Parrado, natural del puer-
to del P r í n c i p e y Comendador de este Con-
vento, el R. P. fray Pedro Facenda, natural 
de esta ciudad, se d ió principio a estos 
claustros y portería , la que se c o n c l u y ó 
en 29 de Enero . A ñ o 1799." 
Constaba este templo de una sola nave, 
aunque de grandes proporciones, con ca-
pillas laterales. E l convento t e n í a capaci-
dad para veinte religiosos. 
E l importe de ambas obras a s c e n d i ó a la 
suma de doscientos veinticinco mil pesos, 
' debiendo tenerse en cuenta que las obras 
' duraron m á s de 37 a ñ o s . 
l-os Mercedairios poseyeron el convento 
hasta la e x c l a u s t r a c i ó n de 1820. 
A d e m á s de los oficios de su ministerio, 
t e n í a n establecida una escuela gratuita 
donde e n s e ñ a b a n primeras letras, gramá-
t ica lat ina y t e o l o g í a . 
Fué el ú l t i m o Cemendador fray Joaquín 
Morales. 
Desde esta fecha fué atendido el culto 
por a l g ú n tiempo por los frailes ancia-
nos que no pudieron trasladarse. A su 
muerte e l templo p e r m a n e c i ó cerrado por 
falta de quien lo atendiese. 
Ocupados en 1841 por el Estado los edi-
ficios de regulares, las celdas de los re-
iligiosos se convirtieron en oficinas públi-
cas , basta que en Enero de 1842, per-
sonas distinguidas de la barriada suplica-
ron al Marqués de Campo Florido que 
cediera el convento de la Merced a la 
C o n g r e g a c i ó n ec le s iás t i ca , que se hab ía or-
ganizado a l expulsar de E s p a ñ a y sus do-
minios las ó r d e n e s religiosas, a lo cual 
a c c e d i ó , siendo ocupado el convento por 
seis c l é r i g o s . 
E s e mismo a ñ o se p r e t e n d i ó instalar en 
el convento de l a Merced la Universidad 
literaria, pero no p a s ó de proyecto. 
L a R e i n a d o ñ a Isabel I I , 'concedió el 
convento de la Merced a los P P . P a ú l e s , 
Jos cuales tomaron p o s e s i ó n del mismo el 
primero de Junio de 1863, siendo Gober-
nador General don Domingo Dulce y Obis-
po de la D i ó c e s i s el s e ñ o r Fle ix y Solans. 
Hizo la entrega a l P. J e r ó n i m o V i l a d á s , 
nombrado primer superior, el tercero y úl-
timo Presidente de la C o n g r e g a c i ó n Ec le -
s i á s t i c a , don J o s é María Vergas Solóz-
zano. 
E l R. P. V i l a d á s , hombre ilustrado, vir-
tuoso y decidido, a m p l i ó la iglesia dotán-
dola de un crucero y construyendo las 
dos capillas, de Lourdes y e l S a n t í s i m o Sa-
cramento. C o n s t r u y ó la c ú p u l a de estilo 
bizantino, s u s t i t u y ó con el piso de már-
mol, el de h o r m i g ó n , c o n s t r u y ó los alta-
res, p in tó e l presbiterio y los púlpi tos . 
E l convento e iglesia de la Merced con 
esta a m p l i a c i ó n ocupa una superficie de 
' c incuenta varas de ancho por ciento de 
largo, o sea un cuadro de cinco mil va-
j ras. Su estilo es renacimiento, su fachada 
ofrece un buen aspecto, por el predominio 
de las l í n e a s verticales y la ausencia de 
j torres. Consta el templo de tres naves, co-
j ro alto con órgano , nueve altares, sobre-
j saliendo el mayor, cuya i luminac ión e l éc -
tr ica consta de mil quinientos bombillos, 
j Son dignas de ser citadas por su m é r i t o 
i a r t í s t i c o las vidrieras que ostentan a los 
I doctores m á x i m o s de l a Iglesia. 
| Son asimismo dignos de a d m i r a c i ó n los 
; ocho lienzos colocados en las columnas 
de la nave central . 
Los paisajes que adornan a la hermosa 
capilla de Lourdes son debidos al pincel 
de Chartrand. 
Aquí se presenta la oportunidad de de-
c i r \algunas palabras acerca del b e n e m é -
rito-' y v i r t u o s í s i m o P. V i l a d á s ; 
E l P. J e r ó n i m o V i l a d á s , primer superior 
de la C o n g r e g a c i ó n de los Clér igos regu-
lares de San Vicente de Paúl , en la igle-
s ia de la Merced, n a c i ó en la vi l la de Agra-
munt de la provincia de Lérida, en Cata-
luña, el a ñ o de 1820. 
A la edad de 14 a ñ o s perdió a su piado-
s a madre, y v i é n d o s e huérfano , se d ir ig ió 
al templo y de rodillas delante del altar 
de la Virgen de las Mercedes le sup l i có 
le toanaSiO por su hijo, prometiendo él 
servirla todos los días de su vida como a 
su querida madre. 
E l a ñ o de 1851 e n t r ó en la Congrega-
c ión de la Mis ión de San Vicente de Paúl , 
y abandonando a su patria y a sus parien-
tes, se dir ig í 6a Méjico . Grandes y de mu-
cho fruto fueron sus trabajos, d e s p u é s de 
ordenado de sacerdote, en las misiones, en 
los ejei-cicios del clero y orden ando ŝ  y 
•en otros ministerios propios de su voca-
c ión . 
Se hallaba de superior en la Puebla 
de los Angeles, cuando rec ib ió la orden 
de pasar a la Is la de Cuba; y el primero 
de Junio de 1863 tomaba poses ión del con-
vento e iglesia de l a Merced, en la Ha-
bana. Cas i en ruinas estaba la referida 
iglesia y el celoso y ejemplar misionero 
con su caridad y su fe l a t r a n s f o r m ó en 
un suntuoso templo, el m á s hermoso y es-
p lénd ido con que cuenta esta Is la . 
Trescientos mil pesos g a s t ó en su con-
c l u s i ó n y ornato; suma que s ó l o su pie-
dad y confianza en la Providencia pudo 
reunir, sin que j a m á s su virtud y su afa-
bilidad molestasen los corazones de aque-
llos a quienes se acercaba en demanda 
de una limosna. 
E l culto se aumentaba de d ía en día, 
reanimaba la fe y c r e c í a la piedad; 
los sacramentos se rec ib ían con frecuen-
cia, y podemos decir que se r e g e n e r ó par-
te de la ciudad de la Habana, efecto todo 
del buen ejemplo y fervorosa pred icac ión 
del P. V i l a d á s y de sus c o m p a ñ e r o s . 
A u m e n t ó considerablemente los estable-
cimientos benéf icas de las Hijas de la Ca-
ridad y fundó una casa-noviciado para re-
coger y formar a las j ó v e n e s de este país 
que se sienten llamadas por Dios al retiro, 
y varias hijas de Cuba son hoy fervoro-
sas hijas de San Vicente de P a ú l y se di-
rigen a l cielo por el ejercicio de la m á s 
y acendrada piedad. 
E l Seminario de San Carlos debe tam-
bién al P. V i l a d á s la forma puramente 
e o l e s i á s t i c a que hoy tiene. 
Tantos trabajos y m é r i t o s le habían ya 
dispuesto para el cielo. Dando ejercicios 
espinituaJes en Santiago de Cuba a las 
hijas de la Caridad, le acomete un ata-
que cerebral , vuelve a la Habana un tan-
to restablecido, y por consejo de los mé-
dicos emprende un viaje a Méj ico . 
P r e d i c ó varias veces en algunas ciuda-
des de la R e p ú b l i c a y su ú l t i m o s e r m ó n 
fué de l a S a n t í s i m a Virgen, ed d í a de 
s u gloriosa A s u n c i ó n , en la ciudad de Cór-
doba. 
Providencialmente, y adelantado el 
tiempo prefijado para el regreso, se ha-
lló en la Habana e l 21 de Agosto de 1885, 
y el 23 del mismo, a las cuatro de la ma-
ñana, d e s p u é s de recibir los Sacramentos, 
dejaba de existir, abandonando la tierra, 
sin duda, para recibir el premio de sus 
muchas virtudes en el cielo. 
E l pueblo de la Habaan acudió presu-
roso a venerar los restos del que fué su 
querido P. V i l a d á s ; dir ig ió feus s ú p l i c a s a 
las autoridades y al Gobierno para obte-
ner el que descansasen las cenizas de tan 
ejemplar sacerdote bajo las b ó v e d a s del 
templo qu& él restauro y hoy, d e s p u é s de 
tantos a ñ e s lo ha conseguido descansando 
desde el lunes, 2 de Junio en la capil la de 
Lourdes, en donde s e r á n depositadas en 
a r t í s t i c o nicho, terminado el acto fúnebre 
que ese día se c e l e b r a r á a su memoria. 
E l recuerdo del P. Vi ladás se conserva-
rá siempre con amor y agradecimiento 
en todos los buenos corazones de los hijos 
de Cuba. 
Muerto el celebrado P. Vi ladás , y de-
jando de mencionar otras muchas mejoras 
introducidas en H templo d é l a Merced 
por sus sucesores, el s e ñ o r d,on F é l i x Gar-
c í a y el venerable anciano P R a m ó n Gueli , 
que vino a la Habana el a ñ o de 1863 y 
que tiene la inmensa dicha de poder con-
curr ir a las bodas de oro del establecimien-
to de la C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión , de la 
que es digno miembro, no podemos menos 
de detenernos a hablar de la grandiosa 
obra de las pinturas del templo, inaugura-
das bajo el gobierno del actual Superior y 
Visitador, P. Doroteo D. Gómez. Con oca-
s ión de algunas reparaciones que se hicie-
ron en el a ñ o de 1895 en la c ú p u l a ma-
yor, se p in tó é s t a a l ó leo por don Fran-
cisco Piera, que mur ió hace pocos a ñ o s 
carbonizado en un voraz incendio del que 
no se pudo salvar, ayudado de don Ma-
nuel Lorenzo, y poco m á s tarde se dieron 
t a m b i é n algunas tintas generales por todo 
el templo. 
E n Enero de 1904, fué necesario armar 
d i f íc i l es andamies a fin de coger una gran 
grieta que surcaba toda la b ó v e d a de la 
nave central y entonces tuvieron princi-
pio las pinturas. Puesto el andamiaje se 
e m p e z ó a pintar las b ó v e d a s de la nave 
central, Jas colaterales, el crucero, el ba-
jo coró, las columnas, la capi l la del Sa-
grario, los altares y el presbiterio. Nadie 
mejor' para las nuevas decoraciones que 
don Manuel Lorenzo, d i s c í p u l o de Petit y i 
de Melero, que tan a r t í s i t c o s cuadros de-
jaron en la gruta de Lourdes, c o m p a ñ e - 1 
ro do don Franc isco Piera en los traba-
jos de l a c ú p u l a central , con tempera-
mento de artista, gusto delicado, porte 
sencillo, honrado y lleno de d e s i n t e r é s , ha 
sido la Merced para él la escueila de sus 
inspiraciones crist ianas y el escenario de 
sus laureles. E l públ ico hace just ic ia al 
decir que la Merced es la iglesia más gran-
diosa, bella y hermosa de la Repúbl ica , y 
con razón, porque dentro de una riquísi-
ma variedad de figuras.y colores, se guar-
da una a r m o n í a de tonos tan perfecta que 
todos quedan admirados del conjunto. 
Con gusto accedemos al ruego de los 
P P P a ú l e s , quienes a fuer de agradecidos 
desean p ú b l i c a m e n t e testimonial' su gra-
titud a lo* piadosos contribuyentes a su-
fragar los gastos de esta obra ar t í s t i ca 
del decorado del templo de l a Merced. 
Son estos generosos donantes: don Nar-
ciso Gelats y su d i g n í s i m a esposa doña 
Cris t ina Bolet de Gelats (q. e. p. d.), don 
Manuel de Castellanos, don Francisco Pe-
nichet, las ilustres s e ñ o r a s Serafina Men-
tal vo de Morales, Mercedes Campos de 
Tagle, Car lota Rueda, A s u n c i ó n Rosell e 
hijas, Agueda Rosell de G a s t ó n , Mercedes 
Urecna e hijas, Sra . ('armen R e s e l l ó , María 
L u i s a Morales, Sever ina Aranda, Angela 
O a s t ó n y Jas Celadoras de la Guardia de 
honor del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Capí tu lo aparte merecen las s e ñ o r i t a s 
Mercedes, Conchita y Juani l la D' Quesne, 
dignas descendientes del Conde de Mon-
talvo, «u principal benefactor, quienes des-
de su principio contribuyeron a la obra 
de las pinturas y con sus influencias en 
la buena sociedad trabajaron en allegar 
recursos para ese mismo fin. Con los do-
nativos de todas estas personas, del redi-
gioso vecindario de l a Merced, de muchas 
almaa fervorosas de la Virgen y los sa-
crificios constantes de los P a ú l e s , se ha 
terminado todo, gracias a Dios, a Nuestra 
S e ñ o r a la Virgen de la Merced y a la pro-
tecc ión del P. V i l a d á s que desde el cielo 
les ayuda, y cuyos restos d e s c a n s a r á n 
desde el lunes, 2 de Junio, en la capil la 
de Lourdes, habiendo sido trasladadas del 
Cementerio de Colón, donde permanecie-
ron 28 a ñ o s para celebrar el 50 aniversa-
rio de s u venida y toma de p o s e s i ó n de 
la C a s a e Iglesia, merced a la ayuda que 
le prestaron los ilustrados y fervorosos 
caballeros s e ñ o r e s R a m ó n Rosains y Fran-
cisco Penichet. 
Otras de las reformas verificadas en el | 
templo es la del órgano . 
Es t e e r a muy defectuoso y ya gastado: 
y e l organero don J o s é P i a z a r á n lo ha 
convertido en un instrumento admirable, 
con dos teclados, mecanismo tubular, neu-
m á t i c o directo e indirecto y el movimien-
to de los fuelles con distinta pres ión . 
E n cuanto a l convento de la Merced, 
es digno de mencionarse el amplio patio 
en el cual se halla una estatua de Cristó-
bal Colón. 
T a m b i é n se ve en los claustros un an-
tiguo cuadro que representa el siguiente 
suceso: 
A l llegar los conquistadores a Santo 
Domingo plantaron una cruz. Acto segui-
do los indios trataron de destruirla y co-
menzaron a arrojarle flechas. De pronto 
las flechas en vez de clavarse en el ma^ 
dero plantado, retroceden y van a herir 
a los lanzadores. 
Un fraile msreedario ve en esos mo-
mentos, sobre un brazo de la cruz a la 
Virgen de las Mercedes. L e implora, y 
pide ayuda y protecc ión , en la batalla que ! 
va a darse entre indios y e s p a ñ o l e s , triun-
fando estos. 
Con el recuerdo de este maravilloso 
acontecimiento cerramos esta crón ica , no 
sin antes expresar nuestra gratitud a los 
PP . Canellas, Vargas e Izurriaga, por la 
benevolencia con que mostraron al ero--
nista cuantos documentos fueron necesa-
rios a esta breve r e s e ñ a h i s t ó r i c a del tem-
plo de la Merced. 
U N C A T O L I C O . 
ro de Junio, la tiesta del OOTW J J » 
que se han Hecho grandes preparathos. 
no perdonando gasto alguno ^ ' ^ ̂ e e' 
solemne acto religioso r e v o t a inusitado 
esplendor. . , a, 
L a Junta Direct iva que preside el s e ñ o r 
J e s ú s Oliva, y e l mayordomo s e ñ o r Jus o 
L . F a l c ó n . de acuerdo con e l . I ab o 
Folchs, cura párroco, han acordado que la 
c á t e d r a del Esp ír i tu Santo ^ ocupe en 
esta gran festividad el P- ^ / . ^ ^ 
Sagrado Corazón de María, trinitario le 
la ciudad de Cárdenas , que goza de jus-
to renombre como orador. .r' • 
E n el coro, una orquesta y voces, de 
40 profesores, e j ecutará m ú s i c a e l e c t a y 
sabemos que figuran en la primera los vio-
linistas Joaquín Molina y Franc isco de P. 
Arango y el resto elementos valiosos de 
la Banda Municipal, y entre los cantantes 
el tenor Jaime Mateu, el afamado ba o 
don Pablo Meroles. el coimprimario de la 
ó p e r a s e ñ o r Marco y los s e ñ o r e s Rosales, 
Gonzá lez P é r e z , Piera. Mendazábal y otios. 
E n el ofertorio se c a n t a r á e l Loco Pa-
ñis ," a 4 voces, tastru montad o a gran or-
questa, del maestro compositor y a c a d é -
mico Rafael Pastor, que h a tenido da 
a t e n c i ó n de dedicar a l rector de l a Archi-
co frad ía s e ñ o r Oliva. . , . • 
E m p u ñ a r á la batuta para dirigir tan im-
portante grupo musical el citado maestro 
Pastor, que ha escogido para esta fiesta 
las mejores obras de su valioso archivo 
E l a l tar aparecerá ricamente adornado 
y en el presbiterio, luc irán los preciosos 
caudelabros propiedad de l a Archicofra-
día, a s í como la i luminac ión e l é c t r i c a en 
toda la iglesia, que tanto contribuye al 
mayor esplendor de las fiestas, en el popu-
lar templo de Guadalupe. Su D M. que-
dará d é manifiesto hasta las 7 de la tarde, 
en que se l l evará a cabo la p r o c e s i ó n y 
solemne reserva. ¿. -l 
P. R. 
B U Z O N 
J. A.—La composición es muy ft* 
tectuosa. Tiene versos tan cojos com0 
és te : i 
" Y a medida que la hora avanza...^ 
y tan zancudos como éste : 
" ¿Qu ién impide a esa nube que ao. 
(bre mí gravi ta . . . j 
¿Apreudcr estas •cosüvsV Es difícil, 
Sin embargo, le recomiendo que lea 
buenos versos con frecuencia. 
P. C—Tiene varios detalles da 
mal gusto. 
Un guajiro.—Las cuartillas para la-
imprenta se escriben por un lado so-
lamente, 
. . U n viejo suscriptor.—¡No 
ser! 
Is..—Le he escrito a usted liace 
tiempo. 
E l de Abuin.—¿Ve usted? Una bo*. 
bería. Pero esa bobería es muy simpa, 
tica, y si estudiara un poco más, cono-
ciera mejor la ortografía y leyera bue-
nas obras para perfeccionarse en la 
sintaxis, yo se la daría a la imprenta. 
Trovador español.—Con la dedica-
toria de esc modo no se puede publi-
car. Además, venga la firma. Y pula 
algo m á s , si puede, que podrá segura-
mente. 
CESANTIAS Y NOMB 
Las personas m compren la tela para su traje y camisas en La 
Casa Revuelta," de Aguiar 77 y 79, no C L b A R A N nunca de bende-
eir la hora en que lo hicieron. Y las personas que se vistan con las te 
hs que recibe dicha casa, serán nombradas como modelos de ela 
gancia y eooromía. . 
Aparte de esto v hablando con profunda convicción, estarna 
seguros de que por el sélo hecho de ser parroquianos de ese famoso eg 
tablecimiento, todos seguirán en sus puestos, serán ascendidos, o seráí 
colocados en otra f o r m a . . . Pakbra de honor. 
C 1736 
C A F E , R E S T A U R A N T Y l v U N C H 
" E L E B R O 
9 9 
ALMUERZOS, COMIDAS, CENAS 
B A R A T O Y B I E N S E R V I D O . 
EGIDO ,95, frente a la Estación Central. 
T e l é f o n o A-4907.—Habana. 
Música selecta todas las noches de 7 a 12 p. m. por el reconocido maes-
tro en el arte, H O R A C I O V A L D E S C A R R A S C O . 
—i—-r—^ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ j r ~ ' ~ ' - ~ m r ~ ' ~ ~ ~ — < r r r r t - rt- r r i r r r < r r * - r r r r r r r r r r r r t-<r.r r r <r r r r r rJJJÍÍJ J J J J juií'ĵ . 
I G L E S I A D E G U A D A L U P E 
L a Arch ico frad ía del S a n t í s i m o Sacra-
mento, erigida en €l popular templo de 
Guadailupe, c e l e b r a r á el domingo, prime-
V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S 
Por procedimientos n u e v o s y c o n aparatos ingleses a cargo de titulados 
e x p e r t o s . — J a m á s se han v is to en C u b a trabajos de tai c a l i d a d . — T e n e m o s ca-
pacidad para hacer cua lquiera v u l c a n i z a c i ó n desde una ponchada de c lavo en 
la c á m a r a hasta u n R E T R E A D o R E C H A P E a la e x t e r i o r . — P R E C I O S R A -
Z O N A B L E S ajustados a la neces idad de cada o p e r a c i ó n y se c o n c l u y e con la 
prontitud p o s i b l e . — H á g a n o s una prueba y q u e d a r á sumamente satisfecho.— 
M á n d e n o s sus gomas para u n presupuesto o avise por t e l é f o n o para recogerlas . 
"GARAGE INGLES" de E. W. MILES, Manrique 90, entre San Rafael y San José 
A p a r t a d o 1308 . T e l é f o n o A = 4 0 5 S . 
5984 
H A B A N A 
7-22 
T U R A O R I E N T A L 
i t o C a j i g a y H n o s . 
A L M A C E N DE M A D E R A S Y B A R R O S 
LA MEJOR DE TODAS. 
D E J A A L O A B E L U D S U B R I L L A Y 
OBISPO103 
OJO CON LAS IMITACIONES 
C A V I D A D N A T U R A L . 
5719 
S3 EL ESTUCHE 
alt. 13-15 
I N M E N S O s u r t i d o d e V I G A S D E H I E R R O 
y f a b r i c a n t e d e l a s l o s a s h i d r á u l i c a s " L A 
d e t o d o s t a m a ñ o s 
CUBANA" 
mam 
o n t e N . 5 6 5 . = T e l é f o n o A - 5 6 5 5 . - A p a r t a d o 554. 
mm 
1463 8-M. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
PAGO DEL CUPON No. 4. 
Por e í presente damos aviso a ¡os tenedores de Obligaciones Garantizadas de la serie í a del 
Banco de Fomento Agrario que, a partir de l día 1? de Junio p r ó x i m o , se p a g a r á en la Caja de l propio 
Banco el Cupón núm. 4 sobre dichas obligaciones, correspondiente a l semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, Mayo 26 de Í 9 Í 5 . 
F . A . N c t t o , 
D I R E C T O R . 
C 1737 5-27 
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L A C A S A 
DI? LOS 
C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
^Autora de L a Segunda Mujer 
E ! Secreto de la Solterona.) 
Je venta en la Librer ía de Cervantes, 
Galiano n ú m e r o 62. 
(ContlnOa) 
liúriue de diferente modo que Suiza y 
[él Tiro], inueho más interesante que 
ÍOstende y que las otras playas: los que 
pabian enderezado sus viajes por aque-
l los mI'os, habían vuelto sobre sus pa-
teos, íin el comedor, enteramente pr i -
m i t i v o , del hotel de la Trucha, decora-
p o i s ó l o con i .•t ratos, chillones por el 
coloridlo, ; duque y de la duquesa, 
«éñtál < • ••ii sillas de pino, ante rae-
*:; para comer en ellas asa-
flos si eompañados de compotas de 
*kme] ls y regados con un vino que 
¡ay! no se conocía que lo fuera,; y sin 
feittba'rgo, la más alia aristocracia del 
país -se disputaba los asientos ante 
aquellas mesas lamentables. 
U;)Ma perspectivas y esperanzas 
I Que impelían a fas más inagotable iu-
dulgencia: la perspectiva de las me-
riendas en la selva, de las partidas de 
croquet y dP l.awn-tcnnis en el parque 
de Altenstein: la duquesa había de-
jado entrever también el proyecto de 
un baile campestre al aire libre y a la 
luz de la luna, en el cual creía (pie to-
dos los concurrentes debían vestir un 
traje del país, antiguo o moderno, lo-
cal, o tomado de los pueblos extraños. 
Había, pues, muchas distracciones 
((lie a t ra ían a los cortesanos, y no era 
la menor de todas el estudiar de cer-
ca la romántica y estrecha amistad 
que la duquesa proresaba a. la hermo-
sa Claudina: contábanse de ella tos 
detalles más sorprendentes. 
—Parece que son, verdaderamente, 
amigas ínt imas—decía la condesa 
—Ahora, últimamente, se las ha 
visto vestidas del mismo modo, como 
dos hermanas—decía l'a señorita do 
Steinbrúnner. 
—Dispense Usted: eso no es riguro-
samente exacto: la duquesa llevaba 
lazos rojos y Claudina de Gerold los 
llevaba a/ules—dijo un joven oficial, 
c m i e] énfasis que pudiera emplearse 
par,; deshacer un error histo'mn. 
— La durpicsa la colma literalmen-
té de adornos y de joyas: no se sépa-
la n UD'SqIo instante; leen, hablan y .se 
pasean juntas: es probable que hagan 
hasta versos. En fin, l'a princesa VA' 
na ha dicho a Isidora de Mooráleben 
qu0 se tuteaban—exclamó ia condesa 
Pausewitz. 
—¡ Imposible !..., ¡ inverosímil!... 
—Los (jerold liarán fortuna. 
¿Cómo toma el duque esa intimi-
dad ?—preguntó de repente un joven 
diplomático, en tono burlón. 
E l viejo Excelentísimo Señor de !:u-
pé blanco que presidía la mesa aspiró 
desdeíiosanicnte y movió con descon-
tento la cabeza. 
Todos se miraron sonriendo con mi-
radas de inteligencia, y luego, de co-
mún acuerdo, fijaron la vista en los 
platos y afectaron comer en silencio. 
Dicho Señor Excelentísimo llevó la 
conversación al estado de la ll'uvia y 
del tierhpo. Varias condesas mamii-s, 
después de lanzar una mirada ansiosa 
a sus hijas, que quizá hubieran pies-
tado demasiida atención al incidente, 
P^eguutaron de un modo afect1. :c. .si. 
en vista de la inseguridad del tieí.v 
po podrían exponerse a suliv a la 
montaña, desde londe se dcscibi'ía 
el más hermoso punto Jt vista d:j la 
comarca. V cuando dejaron la mesa, 
las señoraís de edad se juntaron para 
cuchichear encogiendo los hombroa 
con rcsitniacióu y cerrando los ojos 
con lástima, cuando no se reían cu-
lucrtas con el abanico. 
Hasta entonces un habían podido 
. comprobar por sí mismo el estado de 
las cosas. Antes de ser admitidos en 
casa de la duquesa era necesario ins-
cribirse en ê  registro colocado en uno 
de los salones de la planta baja de 
Altenstein; pero, en fin, se iban sa-
biendo cosas por los que iban y ve-
nían entregábanse a mil comenta-
rios, deliciosos por ser malévolos; se 
concedían l'a doble satisfacción de sen-
tenciar o condenar a su prójimo y de 
establecer, por aquella misma condena, 
la superioridad moral que tenían a 
dicha poseer. Por adelantado, les de-
voraba la curiosidad y esperaban con 
impaciencia febril el jueves siguien-
te, día marcado para la fiesta que 
daba el barón de Gerold. E l duque y 
la duquesa habían prometido formal-
mente concurrir a ella. También es-
peraban conocer aquel día la noticia 
oficial de unas bodas a realizar, pre-
vistas hacía mucho tiempo. 
Sí, aquella podía ser muy intere-
sante, y mientras que la ebullición de 
los espíri tus iba creciendo siempre en 
aipiel penueño círculo de intrigas, de 
chismes y de suposiciones malévolas, 
s.'guía. viviéndose, tanto en Altens-
tein como en Maisonneuve, en una 
paz profunda. . . , en la apariencia al 
menos. 
La princesa Elena estaba sentada 
en el parque de Maisonneuvej junto 
a ella se veía el elegante cochecito 
dentro del cual estaba la hija de Lota-
rio. Su Alteza seguía representando 
el papel de tía apasionada (pie había 
adoptado; pero llenaba siís funciones 
con el arrebato con que lo hacía todo. 
Arrastraba a la niña llevándola a to-
das partes y dedicándose sin descanso 
a enseñaide (pie dijese " p a p á " . La 
niña la miraba espantada con sus 
grandes y negros ojos, pero su boca 
permanecía muda. 
La princesa ignoraba que un niño, 
por pequeño que sea, sabe leer en las 
almas de los que le rodean, y que la 
impaciencia y la cólera que animaban 
sus miradas inspiraban vivo terror a 
la pobre criatura. A l verse frente a 
frente de su tía, prorrumpía en segui-
da en los gritos más desagarradores 
Entoces la niña era abrazada con 
pasión, agobiada por las frases más 
tiernas y besada ardientemente: sus 
gritos aumentaban, y Beata pateaba 
en su habitación y se preguntaba si 
no iría nadie en socorro de la pob'> 
niña. ¿Quién so hubiera atrevido a 
hacerlo? Lotario, sumido en flus pen-
samientos, pennanecía encerrado on 
sus liabilaeiones, en las que %i recluía 
al concluir las comidas. Lá p r i n g a 
Tecla tampoco abandonaba su sida 
larga, dormitando, cuando no escribía 
algunas cartas. En cuanto a la señora 
de B e r g . . , , ésta fomentaba más lus 
Extravagancias de la princesa Elena, 
'prosternándose en el polvo ante todos 
sus caprichos. 
La antigua aya de la niña, que, es-
pantada, acudía a los gritos, tenía po? 
única misión calmar a la criatura, y 
una vez calmada, *tenía que devolvér-
sela a su tía, que se cuidaba de ella 
hasta que comenzaban de nuevo ioS 
gritos, cosa que no tardaba mucho cu 
suceder. Beata, que hasta entonces W 
bía ignorado que tenía nervios, sentía 
efectos muy singulares cuando asistía 
a aquellas escenas renovadas incesante-
mente. Algo se agitaba en ella hasta 
^u la punta de los dedos: la sangre, 
decía ella misma, se le subía hasta en-
cenderle las orejas, y un día en qu^ 
los gritos subieron' de punto hasta 
una intensidad desconocida. Beata, en 
su extremo espanto y en su sorpresa 
uo menos grande, rompió en sollo-
zos, Existían, por lo demás, dos mo-
tivos para aquel acceso de llanto bO 
acostumbrado. Su hermano, interro-
gado por ella a propósito de la orga-
nización de la fiesta anunciada, le ba-
oía contestado con apatía que la or-
gaüización de la fiesta le era indite-
reate y que lomara ella las medidas 
que quisiera. Todo pesaba, pues, «o 
bl*e ella. . . y ella no se había ocupad', 
njmca en semejantes preparativo* 
Había que pensar en el programa del 
concierto, en los accesorios del cott-
n 
R E C U E R D O D E LA BATALLA 
; ; D E A L W B A R R O U : : : : 
E L M T E E N L A F O T O G R A F I A 
del i ihvo 
e s y a n 
9f 
de 
L U C m O GARCIA DEL REAL 
Üa poeta y un héroe 
Despertó ese recaer Jo ana visita 
m hice a Builragü, que viene a ser 
| casa solar de, los Meudozas: una 
Illa notable por su ant igüedad, su 
Ltoria v su siluaeióu singular. 
gst;i casi a la falda de Souiosierra, 
i paree.e una península ceñida por el 
f Lozoya, que allí corre nm> pro-
fundo A pesar de su ant igüedad, que 
infirma el dato >ic nue los romanos 
L llamaron '-LitaMro la inerte," es; 
m de las poblaciones que conservan' 
íás exclusivamente el carácter de la | 
Edad Media. 
Sus almenados muros y torreones 
juspendidos sobre derrumbaderos; el 
icnte altísimo, de un arco, lanzado 
ihyfi la corriente, que sirve de foso, 
la agrupación pintoresca, y a la de-
Lj^iva. de sus editicios. nos trasla-
hu a los tiempos del héroe de esla 
pdicióu, D. Pedro de Mendoza, o a 
;bs de uno de sus más ilustres sueeso-
ies. don Iñigo, Marqués de Santilla-
¿ es decir, a los siglos XÍV y X V . 
Ibuudan las meinorias de esos si-
Iglos grabadas en piedra, y desde la 
parte alta se desciiinv un horizonte 
de verdor, cortado a trechos por los 
Bros peñMsc(!.vüS de allende el rio. 
1í Pronto concenti é mi atención en 
| í restos le! castillo, recordando con 
Placidez que ei más ilustre de sus se-
Imres debi.'i la nombradía a su talen-
• to de poeta, sin emluirgo de haber si-
no de los caballeros más esforza-
re Castilla en aquella época de 
mquista y de sangrientas iliscor-
Iciviles. Y mentalmente repetía, 
Primero al último verso, la tamo-
lompusiiión qne será siempre po-
pülar. y 'que princiida : 
" Moza tan fermosa 
non vi en la frontera 
como una vaquera 
de la Fino josa." 
laeíame también recordar que ese 
|&eta, con Jorge Manrique y con 
|uan de Mena, preparó nuestro rena-
|ílieuto literario. 
. En su tiempo el castillo de Buitra-
|p perdió su aspecto adusto. Las ga-
[as de la poesía del Marqués de San-
|.llana hubieron de reflejarse en las 
feumbres orientales y en las pare-
m góticas: porípie la arquitectura 
Ĵ los árabes, como su cultura poéti-
1 ,v su galantería, de tal modo pre-
dominaban en la corte de D. Juan I I 
N hasta llegaron los nobles a ves-
F a la usanza de sus enemigos en sa-
|aos y otras fiestas reales, y aún al-
pios a emplear guerreros árabes en 
û guardia personal. 
Entonces se hubiera dicho que am-
p civilizaciones, aumiue tan opues-
se hallaban a punto de refun-
•&>. 
s de Santi-
año 1435, recibió en el ^asti-
Reeordé que el Marqué 
p a , el  I PJ.-) re i i  
Jolli visita de 1). Juan I I y de gran 
Pte de sti corte, y que le ofreció 
Bfteos y cañas, músicas, juegos flo-
Jleií. bailes y festines, todos los 
Factivos de las bellas artes, con el 
F^ute de la bizarría v -de las cos-
Pbres caballerescas " de aquella 
|fCíi- Si tal serie de fiestas llenó de 
J^'bro al Rev v a los cortesanos 
501' U v. fa.r riqueza y esplendidez del an-j t\ el 
b }0ll> «u buen gusto y su originali-
:tod ^ai'a ^^'b-i1'11^ asombraron más 
tofavia: era que las inspiraba el nu-
f ¿el poeta. 
Kero el recuerdo más grato del Mar-
)laes cle ^antillana no es el de aque-
^ fastuosas fiestas, ni ninguno de 
W M * evoca exclusivamente el so-
«dif10 eastillo> «ino el (pie vive en un 
a Uno de planta firme y de sencilla 
KeiU 'Ul ' (lLle SCi levanta frente a 
V , : un hospital fundado por el 
W V l,0eta. 
I *VAÍll'd dtjl (-9still« contrasta con 
fcbb i del l)iadosü asil0- En el re" 
[a aL' s,l iglesia, la cual se couser-
f L 10 estiiba en el siglo X V , se ha-
feieefUlpÍdos los ri'trat0fc; titi su 
i W i t;la(lor •v cle su t'sPosa doñ'á 
h (';.lna Suárez de Figueroa. El poe-
L ^'1 jle rodillas y vestido de ne-
lóij l 1!ain;i singularmente la aten-
ía . J turbaute 1)1 nuco de su hermo-
^ ^ P a ñ e r a . 
PftM i glmdo '-nerpo del retablo 
St n doce ángeles que ostentan, so-
Ñ a s r r6tnlos' olras fa"las es-
] taclas P01' 1̂ mismo, en ala-
[ ?0ll la Virgen Santísima, 
m} L Profesión, ])or mis ítficio-
fe^os t'rai1 si111l);•d'c,•>« 1()S r('-
: ^tie acabo de citar, eme me 
parecía imposible la evocación de 
otros (pie allí, en Buitrago, lograran 
sobreponérseles. 
Y sin embargo, así fué: allí vino a 
herir mi fantasía y a subyugarme el 
ánimo por completo la figura legen-
daria del " s eño r de Hita y Buitra-
go," del héroe cuya memoria es im-
perecedera, porque en la batalla de 
Aljubarrota hizo el saerificio de !á 
\ ida de modo sublime. 
n 
En Aljubarrota 
Había Venido a establecerse en Cas-
tilla un valiente caballero alavés, don 
Gonzalo Yáñez de Meadoza, y honra-
do por Alfonso X I con el cargo de 
Montero Mayor, casó con doña Jua-
na Fernández de Orozco, que le tra-
jo en dote los señoríos de Hi ta y de 
Huitrago. 
De este matrimonio nació don Pe-
dro. 
El hijo mereció, como el padre, se-
ñaladas mercedes. Don Juan I , ade-
má^j de hacerle' su Mayordomo, le do-
nó, en 1383, el importante señorío 
nombrado "Real de Manzanares;" y 
de esta manera se fundó la poderosa 
casa del Infantado. 
He consignado los datos anteriores 
por deínostrar la grati tud que don 
Pedro debía al monarca; pero aún 
contando con tan sagrada obligación, 
en nada mengua la grandeza de su 
sacrificio. 
Y ahura a Aljubarrota. 
No describiré la batalla, porque no 
es preciso; bien detallada está en 
nuestra historia; a pesar de lo cual 
no faltan españoles que la juzgan co-
mo un desastre que -nos humilla. 
Esos, o no han leído la Historia, n 
olvidan dos circunstancias muy im-
portantes: la primera que no éramos 
España todav ía : el Rey de Castilla, 
doji Juan 1, que perdió la batalla, re-
gía un dominio que distaba mucho de 
la extensión y de la solidez nacional 
que lograron los Reyes Católicos. 
Segunda circunstancia: la jornada 
no fué en campo abierto, en condicio-
nes normales para la lucha: fué una 
sorpresa que hábilmente prepararon 
a los castellanos los portugueses, que 
estaban en su casa y podían efectuar-
la perfectamente. 
V. por último, la patria de Viriato 
y la de Pelayo vienen a ser una mis-
ma : rio humilla el éxito adverso de 
un combate entre hermanos. 
De Aljubarrota no evocaré sino el 
episodio de la salvación de la vida 
del bey y el sacrificio de la propia 
por don Pedro de Mendoza. 
Hay un precioso romance escrito 
por un poeta de aquel siglo, y que 
pinta dicho episodio con un vigor y 
colorido que encautan. Hasta en el 
sabor literario se revela su autentici-
dad. 
Figura en los anales de la época 
bajo la firma de Hurtado de Velarde, 
y me complazco en ofrecérselo a los 
lectores: 
" E l caballo vos han muerto, 
sobid. Rey, en mi caballo, 
y, si no podéis sobir, 
llegad, sobiros lie en brazos. 
Poned un pie en el est ribo 
\ l otro sobre mis manos: 
mirad que carga el gent ío; 
aunque yo muera, livradvos. 
Un poco es blando de boca; 
bien, como a tal, sofrenaldo; 
afirmadvos en la silla; 
dadle rienda; picad largo. 
No os adeudo con tal fecho 
a que me quedéis mirando, 
que tal escatima debe 
a su Rey el buen vasallo. 
Y si es deuda que os la debo 
non dirán que non la pago, 
nin las dueñas de mi tierra 
que a sus maridos fidalgos 
los dejé en el campo muertos, 
y libre del campo salgo. 
A Diagote os encomiendo; 
mirad por él, que. es muchacho; 
sed padre y amparo suyo, 
y ¡ a Dios! que va en vuestro amparo. 
Dijo el valiente alavés, 
señor de Fi ta y Buitrago 
al rey áojá Juan el Primero,^ 
i entróse a morir l idiando." 
Xo puede referirse mejor el memo-
rable episodio: no necesita más deta-
lles. El hijo del héroe, "Diagote ," re-
comendado'al Rey, fué Almirante de 
Cas^llH 
E L C U E R P O D E L D E L I T O 
M U S I C A R A T O N E R A 
€ 1 p a s t o r ^ e l 5 \ e Y i P r e c a u c i o n e s 
Xo es que padezco un error, 
ni doy indicios de loco, 
cuando, al nombrarlos, coloco 
antes que al rey, al pastor. 
Con su aparente liumildad, 
dueño y señor de su hatillo, 
tiene el pobre pastorcillo 
más visos de majestad. 
Del rebaño guardador, 
de leyes no se aconseja, 
y no se mueve una oveja 
sin que lo mande el pastor. 
Libre para gobernar, 
no se oponen con sus fueros 
ni ministros consejeros 
ni Cámara popular. 
Del monte dueño y señor, 
no consiente yugo extraño. 
¡ Un pastor guarda el rebaño, 
y un mastín guarda al pastor] 
N i marciales escuadrones, 
ni clarines, ni trompetas, 
ni punzantes bayonetas 
ni mortíferos cañones. 
La obediencia los obliga 
y la libertad los rige. 
¡ Una esquila los dirige, 
y una piedra los castiga! 
E l monarca desdichado, 
con toda su majestad, 
no tiene otra voluntad 
que la salud del Estado. 
Nunca fueron muy prudentes 
los ministros de ocasión, 
ni los cortesanos son 
corderillos inocentes. 
¡'Qué existencia tan tranquila, 
si le pudieran bastar 
•a un rey para gobernar 
' 'una piedra y una esquila!" 
Mandando distinta grey 
el vasallo y el señor, 
¡qué dominio el del pastor!.. 
¡'Qué esclavitud la del r e y ! . . . 
¡ Qué triste es oír las quejas 
de vasallos altaneros!. . . 
¡Qué dulce es guiar corderos! 
¡Qué hermoso es mandar ovejas! 
No hubo locura, ni error, 
los nombres al colocar; 
que, en justicia, debe estar 
antes que el rey, el pastor. 
Yo, la majestad perdono, 
con su egregio y falso brillo. 
¡Dichoso el rey del h a t i l l o ! . . . 
¡ Ay. del esclavo de un t rono! . . 
José Jackson Veyan. 
Los que suponían que con la re-
forma de nuestro sistema carcelario 
iba a disminuir el número de.los la-
drones, se han equivocado lastimosa-
mente. 
Hoy se roba con la misma frecuen-
cia y corrección que tienen acredita-
das nuestros distinguidos tomadores, 
y para convencerse, bas ta rá que de-
jen ustedes la casa cerrada cualquier 
tarde de éstas y se vayan a paseo. A l 
volver hal larán de seguro la puerta 
abierta y los cajones vacíos. 
Los vecinos de Madrid tienen tai 
costumbre de que se les registren los 
cajones durante su ausencia, que ya 
nd leg impprta el saqueo, y antes de 
salir a la calle esconden los objetos 
de valor y dejan a disposición de los 
criminales aquello que no les hace 
falta. 
Ya fuera del domicilio, los matri-
monios suelen entablar diálogos como 
és te : 
—;¿Te has acordado de esconder 
mi gabán de invierno? 
—Sí ; lo he metido en la carbonera. 
—Bien hecho; todavía no nos con-
viene el robo. ¿Y el reloj de plata? 




—Porque ya no lo uso. 
Una de estas últ imas tardes trope-
zamos en la calle con D. Lesmes. 
—¿A dónde va usted?—le pregun-
tamos.* 
—Voy a hacer tiempo hasta las cin-
co. No puedo retirarme antes de esa 
hora. 
—¿Y eso? 
—Verá usted: todos los domingos 
por la tarde van a robar a casa va-
rios caballeros, y no me parece bien 
entrar a molestarles. 
Entre los robados hay gente com-
pasiva. 
Una señora, a quien desbalijan fre-
cuentemente, notó al regresar la otra 
noche a su casa, que los ladrones se 
habían llevado, una libra de chocola-
te de peseta; 
Son las dos y media de la madru-
gada. 
¿Quién anda a estas horas por una 
calle desierta, débilmente iluminada 
por unos cuantos mecheros de gas? 
M . y Mme. Richard, pacíficos comer-
ciantes retirados de los negocios, que 
lian ido aquella noche al teatro. 
No es posible negarse a aceptar 
dos billetes de favor. E l matrimonio 
lia visto representar un melodrama 
en cinco actos y cinco asesinatos y 
se ha divertido de un modo extraor-
dinario. * 
Esto, sin embargo, no impide que 
deseen llegar pronto a. su casa. Acos-
brados a acostarse a las nueve de la 
noche, les sorprende encontrarse tan 
tarde en la calle. 
¡Y qué calle! ¡Ni una luz en las 
ventanas, n i un t ranseúnte por las 
aceras! 
Los dos esposos aprietan el paso, 
cuando, de pronto, Mme. Bichad, lle-
na de terror, dice en voz muy baja a 
su marido. 
— ¡ J u l i á n ! ¡Un hombre nos sigue 
los pasos!... ¡ Indudablemente es un 
apache! 
—¿Te has vuelto loca, Eufemia? 
¡ Será un t ranseúnte , como nosotros! 
—Ahora se detiene y se baja. 
—-¿De veras? 
—Se acerca a un mechero de gas y 
en su mano brilla un objeto. ¡ Será, 
sin duda, un puña l ! 
•—Apretemos el paso, Eufemia. 
A los pocos momentos llegan los 
fugitivos a la calle transversal donde 
viven. E l terrible apache los sigue. 
Para colmo de males oyen luego 
una voz que les gr i ta : 
— ¡ E h ! ¡Deténganse ustedes! 
impulsados por el pánico, M . y 
Mme. Richard echan a correr preci-
pitadamente y al f in llegan a su ca-
sa y llaman a la puerta. 
E l portero se ha dormido y no 
abre. 
E l bandido está a pocos metros de 
distancia. 
Considerándose perdidos, los dos 
esposos se ponen a gr i tar : 
—¡ Socorro! ¡ Socorro! ¡ Que me 
matan! 
I I 
Pobremente vestido y con el cuello 
do la cazadora levantado para ocul-
tar la falta de camisa vagaba por la 
calle Juan Bourdebic, pensando que 
desde la víspera no había comido na-
da y que no tenía donde dormir. 
Hacía dos meses que Bourdebic ca-
recía de trabajo. 
Casualmente recorr ía el infeliz la 
misma calle por donde iban los Ri-
chard, con objeto de dirigirse hacia 
las fortificaciones, deseoso de acos-
tarse en un antiguo gallinero aban-
donado. 
De pronto, uno de sus agujereados 
zapatos chocó lontra un objeto. 
Bajóse Bourdebic, recogió su ha-
llazgo y se fué a examinarlo junto a 
un farol. 
—¡Un brazalete de oro macizo!— 
—; J o breemos exclamó. Se 
I ^ n comentar lo be M t a n o l l n 
El bisabuelo de Juauito, que tiene muy 
cerca de los cien años, le está dando con-
sejos sobre cómo ba de comportarse en 
esta vida. 
—Si eres sabio,—le dicê —'moderado en 
los placeres, ordenado en todo, podrás 
como yo vivir largos años y liegar a ser 
centenario. 
-—¿Sólo centenario?—responde Juanito 
con un g'esto de contrariedad—. ¡Yo no 
me conformo menos de ser millonario! 
—¿Cómo? ¿Querrías todavía llegar a 
más? 
— ¡O ser... miillona.no o nada! ¡Cente-
vuití uua muy poca cosa! 
van a poner malos con ese chocolate! 
Luís Tabeada, 
Ca maestra 
Atendied, niñas. Si bay diez ovejas cer-
ca de un muro, y una de ellas salta al 
otro lado, ¿cuántas ovejas quedarán en la 
otra' parte? 
Juanita, que es bija de unos pastores, 
exclama:. 
—Ninguna: 
La maestra: Fíjate bien; las ovejas 
eran diez, una ba saltado «a la parte de 
allá; de modo que quedarán nueve. 
Juanita: No, señora. Si una oveja pa-
sa a la otra parte, las demás la siguen. 
Usted conoce la aritmética; pero yo co-
nozco a las ovejas. 
exclamó loco de alegría.—¡ Esto vale 
mucho dinero! 
Lo primero que se le ocurrió fué 
meterse el brazalete en el bolsillo. 
Pero la voz de la conciencia le 
d i jo : 
—¡Vende r lo ! ¡Cuarquiera me lo 
compra con una facha como la m í a l 
¡No puedo exponerme a que me to-
men por un ladrón. 
Su mirada que vagaba en el vacío 
en busca de una idea, se fijó de re-
pente en los esposos Richard. 
—•Indudablemente — dijo para sí \ 
—lo habrá perdido esa señora que ya I 
delante de mí. Lo mejor será que se 
lo devuelva para que me dé una bue-
na recompensa por el hallazgo. 
Dicho y hecho. Bourdebic apre-
suró el paso creyendo que iba a sen 
colmado de bendiciones y de dinero. 
Pero M . y Mme. Richard acelera-^ 
ron, según se ha dicho, La rápidai 
marcha que habían emprendido. 
Entonces fué cuando Bourdebicl 
g r i t ó : 
— ¡ E h ! ¡Deténganse ustedes! 
Y a se sabe cómo fué acogido t a í -
llamamiento. 
—¡ Socorro! j Socorro I . » ^ « ' 
gritaban los Richard. 
—¡ Es t án locos!—dijo para sí Bour-
debic, que no podía comprender la 
causa de semejante escándalo. 
Por fortuna, la policía, que no es-
taba lejos del lugar de la escena, sur-
gió de pronto en forma de dos agen-
tes que se precipitaron sobre Bour-
debic, el cual en un abrir y cerrar de 
ojos fué maniatado y puesto a buen 
recaudo. 
—¡Ah, bribón ¡—exclamó uno de 
los agentes ar reba tándole de la ma-
no el brazalete—. ¡Supongo que no 
te a t reverás a negar el robo ante el 
cuerpo del delito! 
—Lo he encontrado en la calle. . .] 
•—dijo Bourdebic, tratando de expli-
car le ocurrido. 
Pero no pudo continuar, porque la 
puerta de la prisión se cerró tras él. 
n i 
Actualmente M . Richard se las 
echa de héroe,, refiriendo en el café 
las peripecias de su lucha con un 
bandido armado hasta los dientes, al 
regresar del teatro en compañía de 
su mujer. 
Madame Richard, por su parte, no 
se cansa de enseñar a todas las ten-
deras del barrio su muñeca, estro-
peada por el malhechor para arran-
carle el brazalete. 
¿Y Bourdebic? 
Bourdebic fué condenado; pues de 
nada podían servir sus negativas an-
te el hecho de haberse encontrado en 
sus manos el brazalete en el momen- . 
to mismo de la detención. 
Pero como no había estado preso 
j amás ni sido procesado, obtuvo 
la indulgencia del tribunal, teniendo 
la fortuna de salir del paso con cua-
tro meses de cárcel. 
Lo cual prueba que siempre es ú t i l 
y provechoso el tener buenos antece-
dentes. 
^Miguel Thirars. 
O r i s t a n ^ I T é l i x 
Pues señor, hace algunos años vivía en 
cierta ciudad un niño muy rico, que se lla-
maba Tristán. En torno suyo, todo son-
reía, todo era luminoso. La babitación 
donde jugaba era muy gande y parecía un 
bazar de juguetes; por montones se con-
taban. 
Desde pequeñas pelotas de celuloide ó 
de cristal a los bolones de mayor tama-
ño; desde los caballitos de piorno de tres 
ceaitímetros de altura á los caballos gran-
des de cartón; coebes, locomotoras, bar-
cos, automóviles, vaporcitos, campanitas, 
soldados, muñecos, aereoplanos, trompe-
tajs, trompos, cajas de música, violines, 
teatros, polichituelaB, lintemas imágicas, 
fusiles, carabinas y un verdadero parque 
zoológico, osos, borriquillos, gatos, cone-
jos, cabras, ovejas, monos, pájaros una 
variadísiima colección. 
Envíos días de lluvia, cuando no podía 
salir, Tristán empleaba su tiempo en di-
vertirse con todos sus juguetes. 
Para él esto no era un trabajo ni una 
obligación tan penosa, como aprender de 
memoria las lecciones ó rezar todas las 
mañanas sus oraciones. 
— ¡Hace tanto tiempo que no bago bai-
lar á este muñeco!—•decia y el muñeco 
bailaba.—Hace tanto tiempo que no le doy 
cuerda á este automóvil!—y el automóvil 
corría. 
¿Y los soldados? ¿Dónde estaban los 
soldados? Un armario grande empleaba 
para ellos. 
La artU'ierla, la caballería, la infantería, 
esperaban órdenes del general. 
Los enemigos no faltaban, cada nación 
tenía prontamente movilizadas sus fuerzas 
Tristán pasaba revista á las fuerzas, y 
volvía á encerrar á sos soldados, porque 
él no amaba la guerra; era un convencido 
paciñsta. 
Un día llegó la vieja nodriza de Tristán 
conduciendo de la mano á un niño, herma-
no de leche del señorito. 
Iba vestido de lana gris, con una gorrilla 
de pelo y las botitas toscamente hechas. 
Se llamaba Félix, y era coloírado y lustro-
so como una manzana, y tan tímido, al pa-
decer, que no se desprendía de la falda de 
bu abuela, mirando en todas direccionefil 
con un pavoroso asombro. 
Tristán, que hacía algunos años no veía 
á su nodriza, no la reconoció, y mucho 
menos sospechaba qué relación podía te-
ner con aquel niño que traía, y al que man 
daron á la cocina para que le dieran da 
comer. 
El niño comió y bébió tan á gueto, que 
al poco rato, sin timidéz alguna, gracioso 
y ligero, corría libremente por el jardín, 
galopando de modo tan bufo á caballo so-
bre una escoba del jardinero, que Tristán, 
al verle desde la ventana, prorrumpió en 
fuertes risas y pidió que le subieran á su 
cuarto, donde estaba, porque como había 
Llovido no le dejaban salir. 
Pero, al entrar, el niño acobardóse nue-
vamente al ver lo reluclenté y encarnado 
del piso y contemplar los gruesos clavos 
de sus botas. 
Quedóse tan perplejo y confuso, con tan 
torpe expresión, que Tristán no pudo me-
nos de decir: 
—-¡Qué estúpido! ¡Parece tonto! —y 
Tristán prefirió que el niño volviera al jar-
dín, donde mostró de nuevo su alegría 
dichosa. 
Cuando se quedó solo, Tristán anheló «8 
momento de bajar al jardín, para coger la 
escoba que tanta alegría le había producj-
do á Félix. 
Pero el aya se opuso vivamente, porque 
aquella escoba vieja y sucia no era digna 
de las manos de un niño pulido y bien edu 
cado.Tristán gritó, lloró, pateó, se revolcó 
por el suelo desesperadamente, basta que 
no le trajeron una escoba nueva. 
Pero entonces se avergonzó de sus ser 
vidores, del ama de gobierno, de cuantos 
fijaban en él la vista, y permaneció largo 
rato con el mango de la escoba entre las 
manos, sin atreverse, á jugar, como desea-
ba. Quedóse tan inmóvil como el propio 
Félix en su habitación. 
Fué aquella la primera revelación de su 
alma, sintió que la felicidad está en nos-
otros mismos y no fuera de nosotros; pen-
só que si Félix era tan feliz con tan poca 
cosa, él también podía serlo, porque po-
seía muchos juguetes, y volviendo resig-
nado á su habitación, se puso' á dar cuer-
da á un tren precioso que le habían regap 
lado por ser sus días. 
Enma R. Coreo* 
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L o s g r a n d e s p a r t i d o s e n e l e x t r a n j e r o . 
E l e m p a t e " U n i ó n S a i n t G i l l o s e " 
y " A t h l e t i c " d e B i l b a o — E l F e -
B a l l C l u b . 
El cuatro del corr i en te mesí se eele-
)r6 en Bilbao el segundo "maieh" en-
tre los earapeones belgas y los chicos 
del club " Athlct ic" ' : en este desafío no 
estuvieron los "players" del último 
tíon la suerte que en el primero, resul-
tado que ya conocen nuestros lectores, 
pues solamente lograron empalar o! 
juego. 
De nuestro colega " L a Gaceta del 
Norte," tomamos algunos de los deta-
lles más importantes del "match. ' ' 
Al presentarse los equipos en el 
" ¿ r o u n d " fueron calurosamente ova-
cionados por el sin número de fanáti-
cos que estaban ansiosos de presenciar 
tan interesante desafío. 
Los belgas fueron al terreno con un 
equipo mucho más completo (pie el del 
primer díaj el cambio dei exterior iz-
quierda, jugador que no gustó mucho 
el primer día, favoreció a la línea de 
delanteros. Así compuesto resultó for-
midable. E l pase corto, apropiado, el 
que no rinde y hace avan/ar, fué con-
sagrado soberano por esta estupenda 
línea de ataque. Cuando sus contra-
rios estaban próximos al "goa l ' ' lanza-
ban arpiella el gran "shot. ' ' Parecía 
un bombardeo. Gracias a la efectivi-
dad del "goal-keeper" del " A t h l e t i e " 
que estuvo colosal parando bolas, los 
vizcaínos no sufrieron una derrota. 
Quedó en este juego calificado como 
un colosal Ibarreche el insustituible 
portero. 
En los primeros treinta minutos el 
"Ath l e t i e ' ' se portó magistralmente; 
no había individualismo (aprendan 
nuestros futbolistas) ; la combinación 
era precisa; en f in aquellos treinta mi-
nutos resultaron un acorralamiento pa-
ra los belgas. 
Pocas escapadas pudieron hacer sus 
delanteros y en todas iban, como se de-
be ir . seguidos de los medios que se 
volvían cuando la pelota, pero entre-
tanto atacaban y servían él balón a sus 
delanteros. 
Los medios belgas son maravillosos 
y además tienen soberbias piernas. Y 
por si era eso poco los dos ''backs." es-
pecialmente el derecha, fueron la me-
jor pareja que visitó Bilbao. 
En cuanto al "goal-keeper" no hay 
palabras para elogiarlo • estuvo admi-
rable parando "shots" de los " t éc -
nicos." 
El equipo vasco algo desafortunado. 
Airihúyese a que algunos asistieron sin 
tacos, resbalando mucho más que los 
belgas que casi siempre se mantenían en 
pie. Además, cuando llegaban los in-
teriores y centro delanteros al " g o a l " 
local, no estaban debidamente marca-
dos, pues era muy difícil hacerlo por 
lo mucho que se volvían. 
La línea de medios tuvo una fatal 
pérdida, pues uno de ellos se hallaba 
con una lesión en la pierna. La falta 
era pues de consideración. Hizo cuan-
to pudo, sobrepasándose a sí mismo, 
así todo el " A t h l e t i e " merece los ma-
yores elogios, por la victoria y empate 
sobre los colosos del "Un ión Saint 
Gilloise" campeones belgas. 
Y para terminar diremos que a los 
dos "goals" anotados por los belgas se 
opusieron otros dos de los bilbaínos. 
E l primero, a los dos minutos esca-
sos de meter los belgas el primero, y el 
segundo, cuando faltaban pocos minu-
tos para terminar el "match ." 
» 1f ÍT 
Se nos comunica que entre la nume-
| rosa juventud ferrolana residente en 
esta capital, se está organizando una 
sociedad deportiva que llevará por tí-
tulo "Fe r ro l F. C." en memoria de la 
hermosa capital departamental de Es-
paña. 
Este nuevo " c l u b " además de orga-
nizar jiras, al estilo de las celebradas 
en la citada población gallega, pres-
pará mucha atención a los "sports" 
que más se practican entre nosotros y 
con especialidad el "foot-ball ass" con-
tando entre sus numerosos asociados, 
algunos muy distinguidos en este ejer-
cicio atlético. 
Las inscripciones pueden hacerse en 
Monte y Someruelos tienda " L a Cham-
pagne" y en la vidriera de cigarros 
M e r c e d y Egido. 
Tendremos al corriente a nuestros 
lectores de la marcha de este " c l u b , " 
al que deseamos los mayores éxitos. 
" G O A L . " 
l a "Copa P o m i M i i " Par í s -Ber l in 
La "Copa Pommery" int i tuída en 
191.1 para ser disputada semestralmen--
tó, ha dado ocasión a grandes viajes y 
últimamente al realizado por su actual 
detentor, Dancourt, quien en 7 horas 
40 minutos se trasladó de París a Ber-
lín. 
üaucour t partió del aeródromo de 
Bnc, el día 16 a las 5 h. 80, con el 
propósito de trasladarse a Berlín y 
aumentar así las probabilidades do ase-
gurarse la posesión de la "Copa Pom-
mery. ' ' 
De Maubeuge a Liege, tuvo que l u -
char con fuerte viento, lo que hizo na-
vegando entre 800 y 1/200 metros de 
altura, descendiendo en Liege a las 7 
h. 40, habiendo recorrido 340 kms. en 
2 h. 34 ra! 
A las 9'30, después de aprovisionar-
se,- reemprendió la ruta, aterrando de 
nuevo en el aeródromo de Hanovre a 
las 13'45, donde descansó un rato, par-
tiendo para Berlín y descendiendo a 
las 18 h. 33 en el aeródromo de Johalí« 
nistal, siendo muy bien recibido y acla-
mado. 
La distancia recorrida por Dancourt, 
'es de 895 kilómetros, en un tiempo real 
de 7 h. 40 m, por lo tanto ha aumenta-
do sil record del pasado semestre que 
era de 852 kilómetros. 
Otro de los inscriptos para, la "Co-
pa Pommery," Audemars, intentó en 
la misma fecha realizar el propio viaje, 
pero tuvo que detenerse en Wanne-
Hertzen a causa del fortísimo viento 
que se desencadenó. 
L O S C U B A N O S D E L 
H U E V O S R E C O R D S D E L M U I D O 
La aviación cada día, realiza nue-
vos progresos y conquistas. Hace unos 
días, el aviador Champel, uno de los 
que con seguridad ha realizado mayor 
número de vuelos con pasajeros, batió 
cuatro record mundiales, con cuatro 
pasajeros , o sea los de tiempo, distan-
cia/velocidad y duración. 
He aquí los resultados de los vuelos, 
tomados por el comisario y cronome-
trista oficiales. 
Tiempo: 30 minutos: 40 kms. 
Id . 1 hora: 82 kms. 
Id. 1 h. 30 m.: 122 kms. 
Id. 2 h . : 165 kms. 
Id. 2 h. 30 m.: 208 kms. 
Id. 3 h. : 249 kms. 
Velocidad • 50 kms. en 36 m. 31 s. 
Id. 100 kms. en 1 h. 13 m. 1 s. 
Id. 150 kms. en 1 h. 49 m. 11 s. 
Id. 200 kms. en 2 h. 29 m. 2 s. 
Id. 250 kms. en 3 h. 1 m. 
Distancia: 150 kilómetros (antiguo 
record, 25 kms. 740, por Busson, el 10 
de marzo de 1911. 
Duración: 3 h. 1 m . (antiguo record 
perteneciente al alemán Faller, 1 h. 18 
ra. 31, diciembre 1912.) 
Tal performance se realizó en el cam-
po de maniobras de Cercottes situado 
a 7 kilómetros de Orleans. 
A l propio tiempo que Champe! se 
apropiaba los precedentes records, el 
joven Marty batía los de altura con 
tres y cuatro pasajeros, en el aeródro-
mo de Caudrou. 
Primeramente se elevó con tres pasa-
jeros alcanzando, a pesar le la niebla. 
1,800 m. (antiguo record: Chevillard: 
1,350 m., 12 febrero 1913), siendo la 
duración del vuelo de 35 minutos. 
Luego efectuó otro vuelo de 35 mi-
nutos con cuatro pasajeros, elevándose 
a 1,450 m. (antiguo record: Gouguen-
heim: 1,120 ra., 10 febrero 1913.) 
Ambos aviadores efectuaron sus vue-
los en soberbios biplanos. 
T R A V E S I A D E L A T L A N T I C O 
E l premio de 250.000 francos ofre- I ser disputado por dos casas alemanas 
cido por el Daily-Mail, para el primer de Johannistal y Priedrichshafen ip10 
hidroavión (pie haga la travesía de 
América a Europa en 72 horas, va a 
han decidido intentar tan atrevidas em-
presas. 
M A R S A N S y A L M E I D A 
Los cubiches del " C i u c i " han vuel-
to por stlfl fueros; no pasa un desafío 
sin que tenga que hacerse mención 
de alguna hazaña de ellos, 
Ayer, en él " m a t c h " celibrado con 
el "Pi t tHburg", el gran Marsans, dió 
mucho qne hacer a sus contrarios, y 
demostró una vez más lo mucho que 
vale un cubano,, bien .defendiendo su 
campo de operaciones, o ma icjando la 
majagua. 
De las cuatro veces que se paró en 
e1 home píate, disparó dos hits, y re-
cibió una base por bolas. 
Jugando las bases, robó la segunda, 
y anotó can-era por un batazo de tres 
bases que disparó Groh, que estaba 
después al " b a t " . 
Marsans, que jugó la priraera base, 
aceptó ocho lances, sin n ingún error. 
El Premio délos Torcedores 
Se i n a u g u r a e l l u n e s 
Anoche se reunieron los delegados 
y la " L i g a " que forman el "Premio 
ín te r - fábr icas" , acordándose los últi-
mos detalles para la inauguración 
del mismo, que será el próximo lunes 
2, a las 3 p. ra. 
Dado el espíri tu de conciliación ^juc 
reinó entre todos los asistentes, que-
daron zanjadas todas las dificultades 
que existían entre la " L i g a " y la re-
presentación del club "'Romeo y Ju-
l i e ta" . 
Este club tomará parte en %el pre-
mio, acordándose que el pitcher Os-
car Fernández pueda figurar en el 
número de sus players. 
Los desafíos se celebrarán todos los 
domingos por la mañana, y los lunes 
a las 3 y 30 de la tarde. 
Fueron nombrados umpires los se-
ñores Prudencio Benavides y Valen-
tín González. 
En el desafío de la inaugi í ación del 
Premio, tomarán parte .os clubs 
"Romeo y Ju l ie ta" y " P a r a j ó n " , y 
el próximo domingo juga . ' ín "ITen-
rv Clay" y " P a r t a g á s " . 
Probablemente a la imiüguración 
del Premio asistirá la Banda Muni-
cipal para amenizar el ac':"). 
A l m e i . l í i , m1"' ^inpeñaba 1 
r e r a lia.-e, r>\ uvo dormido al ••' 
pero al e;i!n|M) se p:,i1n ;| |as J 
r a v i l l a s . p i irs i-nanlos lanr;^ 
p r e s e n t a r o n , los a e e p t ó . ^ 
La la lnw i|e ambos cubiches f 
m u y a p l a i u l i d a s . j ' a 
1 le a ip i í i'i score in l i v i . ] ^ j 
dos c u b a n o s : ; 
V.C.H. o, 
Marsans, la . . '. o 1 '2 s 
Ahneida, :!a 2 0 0 1 
Marsans: una base robada y qi 
bolas; Almeida: un ¡-acrifice y 
por bolas. ! 
Record do los cubanos, incluyê  
juego de ayer: 
V. C. H. B, R.t.b, 
Marsans, 
Almeida. 
34 124 13 35 
19 50 6 7 8 
Quién recoye el gi 
Señor Cronista ' i • sport del Di 
dk la Marina. 
Muy señor mío: 
Le a^raileecría. en grado 
diera cabi la <• \ su leída orónici 
retos ipie bauo ;i las novenas 
l/uyal. Ilusilb., MoMpierii, Luys 
Tennis y al (Vnau'a. si quarena 
lar una serie pues el R-dmilléte 
tiene iiieouveuieiiie en ar.optar [ 
juegos. 
Al misino tirmpo mo eomplazfo 
poner a usté,i en su conocimi^nÜ| 
1 n el jileco <|Ue se ceMimá 
próximo Joüiíii-o. diji primero,, 
butará Tal i-a ' 'ampos, en ol IjW 
te, teniendo este club p"- emitraric 
Mercurio. 
Sin otro pari i'-nlar. y «speM 
ser complacido en mis des.'os, apií 
dio esta oportunidad par-i ofrecer 
con gracias anticipadas, d.1 i.strí" 
atento, ate -t ísimo <. s. c\. b. s. m 
Emilio Herrera, 
rector. 
N o t a : - - L o s r e í o s debo-i diril 
al domic i l i o del cap;! aii s-eor Toa 
s o s a , . - a ü e de d u a n Alonso, esquí 
a la de d u a n A b r e n , en Lnyanó 
E l L i G K I U l L O N G I N E 
E P O R T E S 
El día 7 del actual comenzaron en 
Ijausanne (Suiza) las tareas de un Con-
greso internacional de Psicología y F i -
siología deportivas, cuyos temas prin-
cipales son los siguientes: 
[. Origen de la actividad deportiva. 
—Aptitudes naturales del individuo;, 
aptitudes generales (agilidad destre-
za, fuerza y endurecimiento) ; aptitu-
des especiales (facilidad innata para 
11 eterniinados ejercicios.) 
Papel e influencia del aulomatisáno 
deportivo. Observaciones y conclusio-
.nes a obtener. Las aptitudes natura-
les, ¿son suficientes papa estimular al I 
individuo Ó hace falta el instinto de-1 
portivo'- Naturaleza y acción de este 
inst into. ¿Puede ser provocado 6 su-
plido por el instinto de incitación y 
por la i n t e r v e n c i ó n de la voluntad? 
11. Perseverancia y modalidatlcs.— 
La insistencia o la continuidad son las 
que forman el verdadero sporlsfnaty; 
las fjiic crean y aseguran una nueva 
necesidad orgánica. La necesidad 
deportiva puede ser creada físicamenle, 
por el hábito derivado del autómatis-
mo muscular? ¿Influyen en esto otros 
factores, tal como la sed de aire engen-
drada por el ejercicio intensivo, o pue-
de inf luir moralmente la ambición? 
Lsta ambición en unos casos proviene 
del deseo vulgar de los aplausos y del 
lucro, o bien proviene de un objeto 
más elevado y más noble, tal i |ue l& 
persecución de la belleza, de la salud 
y del poder o fortaleza física. 
11 [. Particularmente fisiológicas y 
psicológicas de cada categoría o especie 
de ejercicio; cualidades morales desa-
rrolladas o utizables en cada deporte. 
Diferentes condiciones de la práctica 
de los deportes; soledad y familiaridad • 
independencia y cooperación; iniciati-
va y disciplina; formación y desarrollo 
de un CQuipo. 
Resultados.— Del carácter rigurosa-
mente exacto de los resultados depor-
tiyos; entrenamiento: reglas funda-
mentales; diferencia con las costum-
bres y los hábitos. 
Del exceso de entrenamiento; la fa-
tiga. El entrenamiento nornial puede 
ser puramente físico y 110 relacionarse 
más (pie con las resistencias orgánicas 
0 puede contribuir al progreso moral 
por el desarrollo del valor, del coraje, 
de la confianza en sí mismo y de la 
sangre fría o presencia de ánimo, y 
por ende al progreso intelectual por la 
producción de la calma y del mejor 
orden mental. ¿ En qué condiciones 
este progreso puede ser o no realizable? 
Los records; estado del espíritu de 
los recoi'dstiir 11, 
E N S A N T I A G O D E C U B A i 
En la tarde del domingo último | 
según " 'Mat ty , " cronista de periódi-1 
co " E l Cubano Libre ." sufrió una | 
nueva derrota el club "Columbia , " | 
compucsio por elementos militares, 1 
por el "p ick-nine" "Oriente ." por . 
un score de ó por tí a, favor del úl-
timo. 
res victorias consecutivas ha alean-¡ 
zado el club oriental en la serie que | 
disputa con los columbianos; triunfos, 
espléndidos que ha enorgullecido a 
los jugadores que lo integran y a sus 
fieles p a r t i d a r i o s , 
Venver al "Columbia" de la mañe-
ra que lo ha hecho- su rival es tarca 
ardua, porque la novena militar es 1 
i;n " t e a m " de gran potencia "spor t i -
va." disciplinado y heroico. 
El juego fué reñido y hubo lances 
interesantísimos, a pesar de los erro-
parecía decidirse a favor del club 
militar en las últimas etapas del jue-
go; mas la cuerte acompañó al "p ick-
nine" cuando más necesitaba de ella. 
Numerosa concurrencia ocupaoa 
ayer los "strancls" del pintoresco 
Parque de Santiago, que premió con 
clamorosos aplausos l is peripecias d;-
portivas realizadas por los "players." 
'He aquí el score: 
COLUMBIA 
' V . ('. I I . O . A . K. 
El próximo domingo, en los terre-
nos de la Ciénaga, se celebrará una 
batalla a pelota y columpio en tre las 
novenas H u s i l l o y C i é n a g ' a . 
En este último club, tomará parte, 
según se dice, el popular player. To-
más Romañach. 
Él "• match"" empezará, con permiso 
de los señores jueces, a las 2 n. m . 
F I J O S G O M O E L SOL 
7JE 
C U E R V O Y SOBRINO 
Muralla 37 A. altos 
Apartado G58. 
Teléfono A. 2tí66. Telég. Teoioní! 
Gruillen, ss. . . 
Fundora. p. . 
Tablada, db. . 
Castañeda. 2b. 
Calzado. Ib . . 
Aguila, rf. . 
Truj i l lo . If. . 
Osorio. c. . . 
Suárez, cf. . . 
i 0 0 1 




ta bles y 





el no tal 
ios de ellos la-men: 
consecuencias pa- rólales 
sho rt oriental. I 
bateó un hermoso home run, de esos 
que ponen en movimiento a las hues-
tes contrarias y que ocasionan nua o 
1. . . o ü 1 3 0 d 
. , . 3 0 0 3 :i ü 
. . . 4 0 0 2 0 0 
. . .41 ó 8 2p 16 0 
ORIENTE 
V . C . I I . O . A. L . 
* r 1 í batazo dí. 
home píate 








Con este epígrafe publica un quer i -
do colega el siguiente suelto: 
" E l Club • p ro fes i o 11 a I in g 1 és BI a c k -
bnrn BoyjjrSj qne pagó unos cuarenta 
y tantos mil francos por el uqtablp ex-
tremo derecha Sinípson, ha bal ido este 
record hage poco, pagando dos mil l i -
bras es ter l inas ( r i n e u m l a mil f r a n c o s ) 
por la. a d q u i s i c i ó n de un inter ior d e n ' 
cba. 
Este jugador que se llama Sliea per 
íeneeía al club West Han United; ÁA la 
Liga del Sud. J * ^ ¿ w n-J-
De dicha suma percibirá ¡áhea una 
buena parle, pues están autorizados a 
cobrar un lanío por (denlo de lo que las 
soefiedadea paguen por las transferen-
eias.de jugadores de un club a otro. 
Deeididamcnle (pie la carrera de 
profes ional i n g l é s de fooi bull es m e j o r 
de lo que p a r e c í a . Antes cobraban lia.-
ta c u a t r o l ibras e s ter l inas por semana. 
Aboca j m c d r n g a n a r c i ia tro y media , y 
el a ñ d qup viene basta cinco. A d e m á s , 
un beneficio después de cjbacp a ñ o s do 
serv ieio por un. c l u b , y el tanto .por 
ciento al cambiar de sociedades. 
mas c a r r e r a s , im 
" E l Koble" metió en el 
al corredor Villalón que s 
la segunda base. 
P l a n a s es un e x c e l e n t e 
sabe batear, c o r r e r y fil 
lamente. E l es como Wa 
bre di* "los palos largos." 
castiga a la esféride lo hac 
cruel. Es mucho jugador. . 
P ü n d o r a defendió el 
"Columbia" y, aunque su 
plausible, no tiene aún las c u a l i d a d e s 
necesarias para o c u p a r ese peligroso 
sitio del "diamante.•" Su base favo-
rita en la terreera y desempeña bien 
la segunda almohadilla: pero 110 os 
un "p i t cher" de experiencia, de 
"curvashermosas y de seguro eon-
t ro l . 
.Muño/ coiiectq un " 1 wo-bagger" 
y si no estuvo efectivo, supo alejar los 
" b i l s " en los instantes más críticos. 
Castañeda, y Aguilar dieron dos 
" h i t s " ciada uno. 
Q o n z a l ó Sánebez, hábil diieetor del 
" p l c n - n i n e " continúa desempeñando 
su d e l i c a d o cargo con acierto y a sa 
lisl'acei('m de los " sport smen."' 
<'olumbianos y orientales lucharon 
ayer, desesperadamente; la victoria 




Bravo, Ib . 
Soler. 2b. . 
Payares. 3b. 
•HierrezUelo, 
Rev rf. . 
•Muño/,, o. . 
0 
3 1 1 
3 0 o 
1 o o 
3 1 0 
1 0 1 
4 0 0 
4 1 2 
2 0 U 
o o 0 
o o o 
3 í 
13 0 0 
0 3 2 
1 2 U 
0 I) 1 
3 1 0 
0 4 0 




9 27 15 
n por 
; i b 
Iradas: 
:• 100 000 301 
, 200 120 001 
Tavo base bits: Muñoz y Aguila. 
Home i'un; Planas. Sacrimacc hits: 
Hojas y Orosio 2. Sacriface fly i Pla-
nas. Stolen bases: Tablada Truj i l lo , 
Aguila y Villalón. Struek-outs: por 
.Muñoz ó; por hdindora, 3 y uno en 
trhee slHkes. Bases oji hal l : Muñoz 1. 
Fundora 3. Passed hall : Osorio. LelV 
on bases: del Orlenle. 8,; dei ColuiU-
bia 12. Ba lk : por Pulidora; Lminres; 
Medrano y Ldpez, Tiempo: 2 horas 10 
minutos. 
Nota.—Solo aparecen 25 buenas j u -
gadas por h a b e r s e liec|io la carrera, 
decisiva h.ilnendo un sólo out. 
S c p r e r 4. Nicoiá^^s. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Monasterio de las Ursulinas 
Religiosas y Archicofradía de Sta. Angela 
DIA 30.—A las 6 p. m. e x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento, rosario, salve y le-
tanías . 
DIA 31.—A las 8 y media a. m. misa so-
lemne y s e r m ó n que pronunc iará el R. p. 
Santiago Q. Amigo, Director de la Archi-
cof radía. 
6333 2ni-30 
PARROQUIA DEL ANGEL 
VPOS'rQLADO D E Lil oh \ r i o - \ 
Los días 28, 29 y 30. triduo solemne al 
Sagrado Corazón de Jesús . Los dos prime-
roa dfas la misa será a las 8 y media a. tn 
con exposic ión del Sant í s imo Sacramento 
E l últ imo (fiesta del Sagrado Corazón) ha-
brá sermón por el R. P. Abascal. Por la 
noche .a las 7 y nreclla, expuesto el Sant ís i -
mo Sacramento, se liará el ejercicio de las 
Flores, terminando con la bendición. 
DOMINGO lo. D E JUNIO 
Gran flestn al Sagrado Cora/.rtii do Jesfla 
A las 8 misa de comunión general. \ ia.s 
9, la solemne, en la que predicará el U p 
Bueno. SJ J . Por la noche, a las 7 y media 
expuesto el Sant í s imo y rezado el rosario 
con las demás preces, se hará la procesión 
por las naves del templo, llevando la ve-
nerada imagen las celadoras del Anostri-
lado. 
6170 P .,-
E N L A M E R C E D 
SOLEIWS FIESTAS 
K] «Inmin^n próximo, priniero 
los V. I'. Paúles n-.- i-nt-s .-n el ^ 
<• igl<•.>!;! de Nii'-sira Señora (le. ta en 
des. eoleii;;iii ii¡i:i solemnísima ÍI*8. -Jjji 
'•ión de av.fl-.K al Señor. e'»n «» 
cumplirse , n ese (lia 1.»-' «j'08 „ }!:' 
trada en la nieneiemrla Iglesia 1 ' 
ced. lie t 
A las H ;,. ni. ¡o sa eaillada M 1 ^ 
tira el l i luc . y Kvm... Sr. voCeS 
no. Pn niilrido coro de ''s''"":t ? i jlaes 
terpi'ctará la misa «Ir los l»ajo« ^ 
Ks la \a . iaaK.gnrá'i.losc en ella ^ 
(pie aeaha de ser a aijd ¡a mente • ^ ^ 
MI senicMi esiá a eargo de] -y- .;¿|nara..i 
nigí) .Magislral - Secretario de ^ 0 
Ohispado. I«r. Allierto •MélldC». ^ 
da la misa se . utonará un Te vc ^yft 
VA .Uü -. a :., misma lora ''ue,ufraiji0 
solemnes honran rúicore:- en fifa 
alma .'el p. .1 • rónim.» V i ¡a-IAs. _I" ' si()n' 
S. Vi,a ule (le a l'Ú'. (|''e I'"11" V ^ t í f t 
templo de la .\l( Kaal v <Hie. ^ ^ H 
por el m.lde > genero:--. l,üe , , i0|é l« 
Lana, lo rosliinró y ampH". ^m\ti¡M 
.!••>• lad \ eleg u - m MiH' hoŷ  ac ^ 
es le aclo a-:slirá tam!)!^"' ĵ1 "'^jóí 
verendísima el Sr. Ohispo. I* ¿n¡ 
n eli re la dirá d P. AunslH' > ^ », 
I van lado el responso se P"-" jarü 
••a, o. n si , , . ,|el P- \n:v.\^ "{xuW 





Se suplica la asistencia 
blo de la Habana. 
No se reparten invitaeione'gH 
LOS NUEVOS DISCOS CUBANOS acaban rie recibirse enlfl 
U N I V E R S A U M U S 1 C C o . 
W m m O 6 t . ~ m E F 0 N 0 A. 2950. (EnUe galiano y San ^ 
U ^ 
"SERAFINA" "EL TRIUNFO DE LA CONJUNCION' 
CRIOLLA" (12 pulgadasi "EL DULCERO" (12 pulgadas)» 
v m Puntos, Guarachas y Canciones: "YAV,S<-,!IKM!' M m ^ o m 
— - - ~ ! "^ , í f l VERME EN \ l 0;% 1 
D E L A CASI I A CRIOLLA" "SIEMBRA LA CAf tA" "HA í U F ^ 
RIÑA' "MUJER INFAME" "EL MAMBI" ','GELA" 
HE r . o N n c r í i o v -
" G R A N M A R C H A M E N O C A l / ' 
A los clientes del interior que pidan de IC D I S C O S en adelante, se 
por c! "Expreso" franco de porte. 
r-„•^a-J:UJr^~^^•''a3*<,l 
G L74fl 
Pans le monde.., 
En liouor de Montoro, para quien 
tan grandioso homenaje prepara el 
pueblo cubano, ofreció ayer 'una comi-
da la señora de nuestro Ministro en 
Noruega. 
Q-rand dvner bajo todos sus aspec-
^Tan espléndida como las que acos-
tumbra Celebrar la interesante dama, 
la buena y amabilísima Conchita H. de 
Valdivia, en su elegante. pisito de la 
callo de Virtudes. 
Con el ilustre Secretario de la Pre-
sidencia asistieron su distinguida es-
posa, la señora Herminia Saladrigas 
Montoro, y dos de sus hijos, la gra-
ciosa Consuelo y el aprovechado y sim-
pático joven Octavio. 
y , como invitados únicos, los distin-
guidos esposos Rosalía Maípica y Lo-
renzo Ponce de León con sus hijos Ne-
na la espiritual, señorita, y el joVon 
doctor Lorenzo Ponce y Malpica. 
La mesa, preciosa. 
Kespl'andecía en ella, y entre las 
corheüles de flores, muy delicadfis y 
muy artísticas, la flamante vajilla do 
la casa. 
Y como epílogo de la comida mía 
cauterio que animaba con su gracia y 
su esprit la señorita de Valdivia, la 
adorable Conchita, que tan adinirable-
mente sabe secundar a su señora ma-
dre en cuanto sean atenciones, agasa-
jos y cumplimientos. 
El gran Montoro, para quien todo 
son congratulaciones en estos momen-




Ayer, a bordo del' Eavana,, regresó 
de los Estados Unidos la señora Celia 
Cepero de Ramos, esposa del Canci-
ller del Consulado de Cuba en St. 
Jjpuis. 
Reciba mi bienvenida. 
* •* 
Una racha de bailes. 
Así puede decirse de este alegre fi-
nal de Mayo. 
No solo «i Liceo de Jesús dól.Monte 
se dispone a celebrar el baile de las 
floras, sino también El Progreso, la 
simpática sociedad de la Víbora, que 
h ofrece mañana en sus salones. 
La novel sociedad Las Cañas, de la 
barriada del Cerro, o ara un baile en 
la noche del sábado. 
Y dos bailes más. 
Uno, la matinée del domingo en el 
Centro Asturiano, y el otro la soirée 
que ya, en todos los primeros domin-
gos de mes ha acordado ofrecer la So-
ciedad de MaHanao. 
Cuanto al baile de mañana en £J7 
Progreso promete estar animadísimo. 
Tocará Valenzuela. 
Y serán adornados aquellos satenes 
con profusión de plantas y flores. 
Siguen las despedidas. 
El lunes próximo saldrá para Eu-
.'opa, por la vía de Key West, el distin-
guido caballero Ricardo Perkins. 
Se dirige primeramente a Inglate-
rra. 
Y después se trasladará a Alemania 
y. Rusia para estar de nuevo entre nos-
otros antes del invierno. 
¡ Tenga un viaje feliz! 
De amor. 
Se suceden por días notas simpáti-
cas. 
La de hoy se refiere a Fe Meneses, 
ana bella señorita, hija de los distin-
guidos esposos Esperanza Valdés Pita 
y Rafael Menesés. 
Ha sido pedida la mano de la seño-




Unos que se van, otros que vuel-
ven 
Entre éstos último^ la elegante Mar-
quesita de San Miguel de Aguayo, la 
siempre bella Hortensia Del Monte de 
Ulzurrún, que acaba de regresar de 
Manatí, el nuevo central de Oriente, 
acompañada de su adorable sobrina, 
la espiritual' y muy graciosa Ada Del 
Monte. 
También están de vuelta de María 
Victoria, concluida la zafra de este in-
genio, los distinguidos esposos María 
Valdés Pita y José Agustín Freyre, 
hermano del popular Alcalde de la 
Ciudad. 
Ha sido hoy cuando se ha traslada-
do a su quinta de la Loma del Mazo 
el director del DIARIO t)E LA MARINA 
con su numerosa y muy simpática fa-
milia. 
Hace sus preparativos para pasar 
el verano en su casa del Mariel la so-
ñora viuda de Sel'l con todos sus hijos, 
entre éstos, Belencita, "la blonda 
ideal," como siempre la llama un ami-
go que es un militar joven y simpá-
tico. 
Y para Villa-María, su _ reisdeneia 
veraniega de Arroyo-Naranjo, se tras-
ladarán en la semana próxiAia eHkis-
tre doctor Elíseo Giberga y su distin-
guida esposa, María Calvo de Giber-
ga, quien va a hacer todos loŝ  prepa-
rativos para lías fiestas de la inaugu-
ración .de la iglesia que acaba de ser 
construida en el pintoresco pueblo. 
Fiestas que empezarán, con la aper-
tura del templo, el trece de Junio. 
Festividad de San Antonio. 
« « 
Días. 
Son hoy los de una distinguida da-
ma, Luz'Angélica Lima de Díaz de 
Villegas, y también los de dos señoras 
igual'mente distinguidas, Luz Monte-
verde de Goudie y Luz Martínez viuda 
de Cárdenas. 
Celebran asimismo su fiesta ono-
mástica las señoritas Luz María 
Adams y Luz Figueredo. 
Mi saludo de felicitación. 
A propósito. 
Ya saludé en sus 4ías, desde las 
Habaneras de la mauana, a don Maxi-
mino Rernández Sanfeliz. 
Cúmpleme saludar también ahora a 
otro miembro igualmente careterizado 
de la colonia asturiana, don Maximino 
Fernández y González, tan conocido y 
tan estimado en nuestro comercio. 
Que sean sus días de muchas y gran-
des satisfacciones. 
Es mi deseo. 
# • 
Esta noche. 
La boda en Belén, a las ocho y me-
dia, de la señorita Isolina Betaneourt 
y el doctor José Díaz Capote. 
Noche de moda en Miramar. 
Y en Payret, como tercera función 




Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
e n 
l a L o h s e 
)tPOSiTO * L A 5 F I L I P I M A S » H A B A M A 
U s e n los a f&maáos 
C 1611 
Es el único fabricado con mu-
materiales propios para el país. 
Elegantes, Flexibles, Inoxida-
bles, Cómodos, Frescos, y Prác-
ticos.—Se hacen por medida des-
de $5-30.—Se atienden encargos 
del interior. 
Abelardo 0"^ralt. 
Josefina Vila de Queralt. 
alt. 7-15 
A B A N I C O 
ima moda en Abanicos sumamente lijeros por su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas 
E l "Abanico P E N S A M I E N T O , tiene pintadas 3 3 tarjetas para 
escribir nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
de la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor e n el a l m a c é n de " L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U ^ A " 
C A L V E T & L O P E Z 
Fábr ica , CERRO HlS . A l m a c é n , MURALLA 4S. 
- • LC 1723 alt,. , S3-2C M . 
ESCANDALO EN UN CAFE 
-Ano(?he »» pniiiüVi' un -i.-an escíin-
dalo en el interior óü café establecido 
tn la zona de tolerancia, callo de San 
Ibidro esquina a Picota, por lo que Lu-
lo que intervenir la policía para res-
tablecer el or i ' a y detene.' a los al-
borotadores 
A causa de este hecho, fueron arres-
tados los blancos Martín Redondo do 
Vega, vecino de Cuba 133, albos; Car-
men Martínez, meretriz, de la propia 
vecindad que el anterioij y María Cos-
ta Engracias, de Picota número 60. 
El vigilante número 80, dice que 
al entrar en el café, por haber oído 
pitos de auxilio y un gran escándalo, 
encontró- al Redondo sentado en una 
silla rodeado por varias mujeres que 
lo tenían sujeto. 
La Costa dijo que encontrándose 
ella junto a una mesa en com-
pañía de Susana Drafau, Redondo se 
acercó a ella, poniéndose a amenazar 
a su amiga, y al decirle ella que no 
debía seguir en aquella actitud, por 
tener ellos sus compromisos, el Re-
dondo le echó encima a la Susana me-
dia botella de laguer, al propio ins-
tante que él y su convencínn la Martí-
nez, la emprendieron a golpes contra 
él. por lo que se formó el escándalo. 
El doctor Scull, asistió a la Costa, 
de lesiones en la cara ',contusión en 
el antebrazo derecho y contusiones en 
el vientre, de pronóstico m^nos grave. 
Durante el tumulto que se formó en 
el café-, dice Redondo que perdió un 
reloj Longines con su cadena de oro. 
y dije con un brillante, sospechando 
se lo hubiera sustraído la Costa. 
La policía remitió al vivac a Re-
dondo y su concubina, la Martínez, 
dejando citadas a la Costa y a la 
Draffau, para que hoy comparecieran 
ante el juez correccional del dis-
trito . 
DESPUES DE HERIDO, AL AGUA 
En el centro de socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer por la tar-
de de una herida incisa en la región an 
^traqueal izquierda, el blanco Luis 
Rodríguez, mecánico, vecino de la 
Avenida de la República número 147. 
Esta lesión, dice el paciente, le fué 
causada por un individuo desconoci-
do, agrediéndolo con una cuchilla, sin 
motivo alguno, en los momentos de 
encontrarse él sentado en el muro del 
Malecón, costado del eastillo de la 
Punta, mirando bañarse a unos me-
nores . 
Rodríguez, al tratar de zafar el 
cuerpo para huir de los tajos que le 
daba su agresor, tuvo la desgracia de 
caer al agua, circunstancia que apro-
cró su agresor para fugarse. 
Apesar de las investigaciones he-
chas por la policía, se ignora quién 
fuera el agresor de Rodríguez. 
PILAR DE RUMBA 
En la Tercera Estación se presentó 
ayer Balbina Fernández, vecina d^ 
Aguila 116, denunciando que tiene a su 
abrigo* a su hermana Pilar, de 18 años, 
la que el día 18 del actual, le dijo so 
iba para el Vedado, calle Quinta esqui-
na a J., donde se había colocado. 
Ayer por casualidad la Balbina vió a 
Pilar que acompañada de su novio Jo-
sé López, vecino de Monserrate nú-
mero 75, iba de paseo en un cocha 
de plaza. 
Este hecho le extrañó a la Balbina, 
por lo que hizo investigaciones sobre 
la conducta de su hermana, y pudo 
saber que era incierto que esta se hu-
biera colocado en el Vedado-, por lo que 
i-ree se pusiera de acuerdo con su Jo-
sé para poner en rumba las fiestas del 
20 de Mayo. 
La denuncia de Balbina fué trasla-
dada al Juzgado de Instrucción compe-
tente. 
AGRESION 
En la madrugada de ayer encontrán-
dose parado en una de las puertas del 
hotel "Telégrafo" calle del Prado es-
quina a San Miguel, el blanco Arturo 
Altuzarra Guerra, del comercio, veci-
no de Obrapía 71, fué agredido a la vez 
por- dos o tres individuos, los que pu-
dieron fugarse debido a la aglomera-
ción del público que allí se formó cuan-
do la ocurrencia. 
La policía al acudir al lugar del su-
ceso, no pudo investigar cual fuera el 
origen de éste, ni quienes los agresores 
de Altuzarra. 
Al juzgado Correccional de la Se-
gunda Sección, se dió cuenta con el acto 
levantada por el teniente señor Mar-
tínez. 
ARROLLADO Y LESIONADO 
Anoche en la calle del Prado frente 
a la acera del café "Anón del Prado," 
fué arrollado ppr un coche de plaza, 
al tropezar con el caballo que tiraba 
de este vehículo, el blanco Marcelino 
Alvarez Castro, natural de España, de 
23 años, vecino de Trocadero 31%. 
( onducido este individuo al Centro 
de socorro, fué asistido de escoriacio-
nes en la piel en ambos brazos y rodi-
lla derecha, y de síntomas de compre-
sión abdominal, de pronóstico grave. 
La policía detuvo al conductor del 
coche, blanco Antonio Senra, que fué 
presentado ante el Juez de guardia. 
El hecho según el paciente fué ca-
sual. 
REYERTA Y LESIONES 
El vigilante Especial Francisco Cha-
ple, de servicio en las obras del Palacio 
Presidencial, antiguos terrenos de la 
Estación de Villanueva, presentó ayer 
al medio día en la Tercera Estación 
de Policía, a los trabajadores blancos 
Salvador Cañete, de Prado 94 y Ma-
nuel Arca García, de Monte 2, a los que 
detuvo por haberlos sorprendido en 
reyerta, por rivalidades en su oficio. 
Ambos individuos se causaron lesio-
nes mutuamente. 
Quedaron citados para comparecer 
hoy, ante el Juez Correccional del Dis-
trito. 
PORQUE TE QUIERO... 
José Liada Blanco, electricista, ve-
sino de Blanco 2, fué presentado ayer-
por la mañana en la Tercera Estación 
de Policía, por el vigilante 742, quien 
lo detuvo a petición de Andrea Hernán-
dez Navarro, de'Suárez 44, que lo acu-
sa de haberle pegado una bofetada, en 
momentos de encontrarse ambos en la 
Manzana de Gómez. 
Dice la Hernández, que el Liada le 
pegó por estar enamorada 'de ella, y 
no verse correspondido. 
Liada negó la acosación y dice no co-
nocer a la Hernández. 
r a r a los dolores mensuales de las da-
mas y los del e s t ó m a g o , no liay nada me-
jor que el aguardiente rivera. F í j e s e que 
el l eg í t imo l leva la palabra R i v e r a sobra 
una bandera española . 
E s p e c t á c u l o s 
PATBUBT.— 
Compañía de ópera italiana. 
La ópera E l barbero de SemUa. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función corrida. 
Primero: Exhibición de la cinta Fe-
chas memorables en 1913, 
Segundo: La gatiteu blcmca.̂  
Tercero; La alegría del vivir. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es* 
pañola.—Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.-^ 
Punción por tandas. " 
A las 8: Gigmtes y cabezudos. 
A las 9: La buena sombra. 
POLITEAMA.—(VaudeviUe),— 
No hemos recibido el programa. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Punción por tandas. 
A las 8: La buena sombra. 
A las 9: E l barbero de Sevilla. 
A las 10: La banÁa de trompetas. 
CIRCO COLON.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Punción dia-
ria.—Matinéos domingos, limes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite. Mr. Irving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios, 
Pepino" y Chocolate." 
CIRCULO CATÓLICO.— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asnntos morales e instructivos, los mar-
tes, jueves y domingos. . 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Punción por tandas. 
A las 8: La tonm de posesión. 
A las 9: Los tres frailes. 
Pi>á.?A GARDEN,—Gran cinematógra-
fo.—Puación por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado y Malecón. 2S clases de he-
lados. Especialidad en Bisenit gJaeé, 
Bohemia Se sirven a domicilio, 
T E A T R O ^ H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I I V A S 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es« 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domin-
gos y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : 
Palcos con entradas. . . . . ? ^-50 
Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
E n t r a d a a tertulia 05 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
ItíeresaiiíejjMjiereMas ft 
promtí t ido indloaot 
a 6,000 petBoruMl 
u n remedio infa l i -
ble e inofensivo 
para eagoixlar e a 
m u y poco tiempo 
y gojsar s iempre 
de perfeo*» saind. 
E n v í e m e su nom-
bre y d l r « e o c i 6 n 
j u n t a m e n á » o o n i 
un sello colorado 
y i n s c r i b i r é . M i d i recc ión es S O R . A N G f i . 
A p a r a d o 351. H a b a n a . 
(0 1469 25^ M' 
ROSJllES, 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
SEMILLAS DE FLORES Y HÜBTAU2tó 
BQUQUETS DE NOVIA, 
SOSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catálago ( M a d o ORATIS 
A R M A N D Y H N O . 
A. Cistlllo 9. Telf. B-07 y 702S 
M A R I A N A O 
C 1668 13-17 
S e venden dos calderas de vapor, tipo 
" l a m a de r e t o m o , " p o r t á t i l , en buen esta^ 
do de uso y capacidad para 25 caballos'. 
Oru&ellas, H n o . y Ca., P r í n c i p e A l fonso 314, 
C 1574 26t-7 M. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
IBADE MARK " M A G " GLASE SUPERIOR 
A p a r t a d o tSZ T e l . A 3SS1 
A G O S T A 3 5 . C . J . G L Y N N 
5190 52-2 M. 
LGD0. I L V A R E Z ESCOBAR 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Tel. A-7347. 
6S45 26-28 M. 
ALEJANDRO PORTERO 
A B O G A D O 
Aguiar 92. De 1 a 3. 
5810 m - i s 
A precios razonables en " E l Pasaje," Z u 
lueta 32, en t re Ten ien te Rey y O b r a p í a . 






É MINAS DE PETROLEO 
Se convoca a los s e ñ o r e s Acc ion i s t as a 
Jun ta General e x t r a o r d i n a r i a que se cele-
b r a r á e l d í a 4 d.eJ próxi imo Junio , a las 
t r e s de l a ta rde , a fin de e leg i r l a nueva 
J u n t a D i r e c t i v a o en su defecto t r a t a r 




t e a 
El:viernes , 30 del corriente, a la una de 
la tarde, s-e rematarán en el portal de la 
Catedral, 30 docenas de sombreros de pa-
j a y cintas para señora y 44 resmas de pa-
pel de a lgodón cortado pa-ra cigarros, des-
carga del "Antonio López.' 
E M I L I O S I E R R A . 
3m-28 lt-28 
DOCTOR BILYEZ G D I l l i l 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SB{ 
MINALES. — ESTBE3LIBAD.—V55̂  
NÜEEO. — SIFILIS Y HESÍíIAS O 
QUEBRADURAS. 
Cosunltas de 11 a 1 y de é a &, \ 
é9 HABANA 49. 
Especia l pa ra loe pobres de 5% a 8 
1561 May. - l 
51 
P U R A M E N T E V E G E T A D 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio m á s rápido y seguro en m cu««. 
ración de l a gonorrea, blenorragia, florea | 
blancas y de toda clase de flujos por a n -
tiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a positivamenta. 
De venta en todas laa farmacia». 
1516 M a y . - l 
V í a s urinarias . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por laj 
i n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-5443. Daf, 
12 a 3, Jes f s Mar ía n ú m e r o 33. 
1473 May . - l 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L Í R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . . E L I R I S 
U n i c o receptor: ANT0S10 AGULL0 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartaalo I22J j 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
La casa de Príncipe Alfonso 320^ 
(antigua, fábrica de Oarbajal), pro* 
pia para almacén de tabaco, despali* 
lio u otra industria.— Informes ei 
casa de Crusellas, Hno. y Ca. 
' C1874 26—20 My. 
B E R N A Z A N U M . 6 ¡ 
Dinero por alhajas .—Módico interés*. 
V E N T A D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
5158 26-1 May. 
Nariz, garganta y o ídos . E s p e c i a l i s t a 
del Centro Gallego y del Hospital N ú m . 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. D(>< 
micilio, 21 entre B y C, t e l é f o n o F-3119. 
May . -r 
PASCUAL A E N L L E Y AGUIAR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm_ 30, esquina a Agulaft / 
H A B A N A 4 
T E L E F O N O A-4.159. 
1495 May.-l1 ' 
< 
C á t e d r a t i c o de la U n i v e r s i d a d 
GARGANTA. NARIZ Y 0 I D 0 S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2, todo^ 
los días excepto los domingos. Coi 
Bultas y operaciones en el Hospit 
Mercedes lunes, miércoles y viernea 
las 7 de la mañana. 
SERVICIO 
á 
DIARIO DE L¿ MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 29 de 1013. 
PARTICULAR 
DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Cop-enhaguen, 29. 
La señorita Annnie Berntsien, hija 
del Primer Ministro de Dinamarca, 
acaba de recibir el diploma de maes-
tra ebanista, después de haber hecho 
su aprendizaje en una fábrica ds mue-
bles de esta ciudad. Su título lo obtu-
vo al terminar un escritorio ricamen-
te tallado, que ha causado Ta admira-
ción de cuantos lo han visto. 
Dicha señorita piensa contraer ma-
trimonio en breve plazo y ahora está 
muy atareada construyendo los mue-
bles de su futuro ho^ar. 
La ebanistería se ha convertido en 
ocupación favorita de las mujeres da-
nesas. 
La condesa Agües Schackenborg', 
también ha adquirido su título de 
maestra ebanista, como premio de una 
p^ciosa cómoda estilo Luis XVI que 
ha construido. 
El comercio 
de la sardina 
París, 29. , 
La industria de la sardina en Fran-
cia está a punto de perece". Los em-
paquetadores de sardinas a conse-
cuencia de la falta de material, han 
acordado clausurar sus fábricas situa-
das a lo largo de la costa de Bretaña 
y Vendée. 
E l pescado que tanto abundaba en 
esa costa, ha desaparecido casi por 
completo, o por lo menos, ya no se 
ven aquéllas grandes manchas de sar-
dinas que suministraban ti abajo y 
producto a las fábricas. LOÍ pescado-
res malamente equipados, no pueden 
alejarse de la costa y cuando consi-
guen hacer una buena pesca, piden al-
to precio por sus sardinas. 
En cambio, dicen los fabricantes, 
que los españoles y portugueses pue-
den vender su artículo a menor pre-
cio por la abundancia de pesca que 
tienen. 
Mas de cien fábricas se cerraron en 
el mes de enero y otras están en vís-
peras de hacer otro tanto. Hay varios 
comerciantes que piensan trasladar 
sus.fábricas a España y Portugal. Es-
peran, sin embargo, que esto no suce-
da si los pescadores logran mejorar 
sus habilitaciones de pesca. 
LA L E Y D E L A S II 
E X P E C T A C I O N G E N E R A L 
Hoy, al reanudarse en el Congreso 
el debate político, hablará el ilustre 
jefe de los conservadores, don Anto-
nio Maura. 
La expectación es verdaderamente 
extraordinaria. 
Madrid, 29. 
Esta mañana se reunieron íos se-
nadores catalanes con objeto de 
adoptar eficaces acuerdos que con-
tribuyan a lograr la más pronta 
aprobación del proyecto de ley so-
bre las Mancomunidades. 
L A L L E G A D A D E L " C U B A " 
Doce barcos americanos le rinden homenaje 
en donde habrá Nueva York, 29. 
A primera hora, llegó hoy a este 
puerto el crucero cubano "Cuba;" 
doce barcos de guerra americanos le 
esperaban en el rio Hudson y le salu-
daron a su paso por el mismo, para 
de llegar al punto 
echar el ancla. 
Se han hecho grandes preparativos 
para festejar a los delegados que Cu-
ba envía para representarla en el ac-
to de la inauguración del monumento 
erigido a la memoria de las víctimas 
del ''Maine." 
Manclia de langostas Triunlo de un cubano 
Amarillo, Tejas, 29. 
Se está dirigiendo desde Nuevo Má-
jicoo hacia el Noroeste una mancha 
de langostas, que mide cinco millas de 
ancho y ocho de largo, y parecê  que 
dicha mancha aumenta en tamaño, a 
medida que avanza. 
Estas langostas han causado daños 
incalculables en todas las comarcas 
que han atravesado y como han apare-
cido ya en Tejías algunas manchitas 
sueltas que parecen ser la vanguardia 
de la gran columna invasora, las auto-
ridades de los Estados de Tejas, Nue-
vo Méjico y Oklahama están toman-
do medidas para combatir la proba-
ble visita, de tan dañoso bicho. 
San Francisco, California, 29. 
E l campeón billarista cubano De 
Oro aumentó considerablemente ano-
che la ventaja que llevaba sobre su 
competidor Morgan, completando las 
100 carambolas y dejando a éste en 
setenta. 
Esta noche concluirá el match y 
las apuestas están hoy de cinco a uno 
en favor de De Oro. 
La refor 
arancelaria 
a ¡ a r a 
Washington, 29. 
Ha empezado la comisión senatorial 
su investigación en los asuntos ban-
carios y la circulación de la moneda 
fiduciaria, a fin de estudiar e indicar 
ta los cuerpos legisladores los reme-
dios que hay que aplicarles para co-
rregir los defectos de que adolecen. 
Treinta y dos son los problemas re-
lacionados con ambos asuntos que la 
citada comisión está llamada a resol-
ver. 
Queenstan, Irlanda, 29. 
A causa de una densa neblina, el 
vapor "Hawajrd" de la línea anónima, 
embarrancó en la madirugada de hoy 
en los arrecifes que se hallan a la en-
trada del puerto de Corte. 
Han salido para auxiliar al "Ha-
ward" varios remolcadores. 
E l citado vapor salió ayer tarde 
de Liverpool para Filadelfia. 
Fueoo en los aires 
Salisbury, Inglaterra, 29. 
Hallándose a una altura de 1.200 
pies el aviador inglés Coloym Pizey, 
descubrió que su biplano, en el cual 
llevaba a un pasajero, estaba ardien-
do, por lo que se apresuró a bajar, y 
tuvieron ambos la suerte de saltar al 
suelo pocos momentos antes que las 
llamas alcanzaran al depósito de la 
gasolina, cuya explosión destruyó to-
talmente la máquina. 
Firma de un protocolo 
Londres. 29. 
Créese generalmente que debido a 
la presión que ejercen las potencias 
sobre Servia y Grecia, sus delegados 
firmarán hoy el protocolo del tratado 
de paz. 
Se han hecho arreglos para que los 
jefes de los gobiernos servio y búlga-
ro se encuentren el sábado en la fron-
tera de ambos países para discutir so-
bre la situación y se pongan de acuer-
do para mejorarla. 
Prínc ipe a la c á r c e l 
París, 29. 
E l Príncipe polaco de Puzyna ha 
sido sentenciado a varios años de en-
carcelación y el conde de Sobauski, a 
dos años de la misma pena, por haber 
falsificado papeletas de empeño. 
En favor de Roosevelt 
Marquette, Michigan, 29. 
E l periodista Charles W. Thompson, 
de Washington, que ha conocido y 
tratado intimamente al coronel Roo-
sevelt, durante muchos años, ha de-
clarado 'hoy en favor de éste, en la 
cauca que se sigue a un periodista lo-
cal, por libelista, y dijo: 
"En mi carácter de corresponsal 
de periódicos, he visitado muchas ve-
ces a Mr. Roosevelt y he celebrado 
con él numerosas conferencias par-
ticulares y jamás he descubierto en 
él, ni por su aliento ni en su con-
versación, la más leve señal de que 
hubiera absorbido hedida alcohólica 
alguna; en los viajes que he hecho 
en su compañía, jamás le he visto 
tomar licor alguno; jamás ha llega-
do a mi conocimiento el rumor de 
que acostumbraba beber y si ha exis-
tido tal lumor, debe haber circulado 
fuera de Washington." 
Declaró además Mr. Thompson, 
que jamás quiso el ex-Presidente 
aceptar los carros particulares que 
le ofrecieron las compaías en cuyas 
líneas había de viajar y que en cier-
ta ocasión que tuvo que ir a Califor-
nia, rechazó el ofrecimiento de un 
carro con cantina, que se puso a su 
disposición. 
Washington, 29. 
E l ¡presidente Wilson ha promovido 
una intensa excitación en los círculos 
políticos de esta capital, con la co-
municación que dirigió al Congreso 
y en la cual denuncia enfáticamente 
los trabajos insidiosos que están eje-
cutando ciertas personas para levan-
tar la opinión pública en contra de 
las reformas arancelarias que se están 
discutiendo actualmente en el Sena-
do. 
Reconocida por los senadores la ve-
racidad de la aseveración del presi-
dente, muchos de ellos que estaban 
opuestos a las reformas, parecen aho-
ra haber modificado su criterio. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 29. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha. 9s. 4.1 i2d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£87.112. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
D E P O L I C I A 
CIRCULAR NUM. 1437 
Exámenes. 
Habana, Mayo 28 de 1913. 
Por la pre&oüí© sp amplia y modifica, 
en la forma qu© a continuación s© ex-
presa, las Circulares púmcros 1425, am-
pliación die la 1425, y Circular 1435, de fe-
chas respectivamente, 8, 10 y 23 deil eo-
rrianito mes de Mayo: 
lo.—& día 30 do Jos corrientes «e reu-
nirá ©1 Tribunal examinador, en esta .le-
fatuna, al sólo objeto de calificar la con-
ducta de los diferentes aspirantes, con 
vista de los respeotivos expediientes dol 
caso/ euya calificación será por escrito y 
se elevará por el Tribunal a esta Jefatura, 
con restitución de los citados expedientes 
y a la mayor brevedad. La calificación de 
conducta antes citada so hará separada-
•mento para cada uno de los diferentes 
candidatos. 
2o.—El día 10 del entrante ¡mes be da-
rá comienzo, en la Escuela do Instruc-
ción, a las sesiones de examen de capa-
cidad, que serán iniciadas a la 1 P. M. 
Los aspirantes se presentarán con toda 
pontualidad a la hora indicada ©n cada 
uno do los días que dnraren los exámenes. 
3o.--Ei Tribunal examinador tendrá co-
nocimiento de los 'candidatos a quienes 
deba examinar de capacidad, mediante la 
relación numerada que le remitirá la Je-
fatura, a Ja 1 de Ja tarde del día 10 d;e!l 
entrante mes de Junio. A continuación 
de cada número de esta relación, la Je-
fatura consignará el tanto de concepto, 
con relación a Ja conducta del corres-
.pondienle candidato, qne el Tribnnal Exa-
minador le hubiere reconocido en el rea-
Sectivo previo examen de aquella a fin e que dicho Tribunal la tenga en cuenta 
al expedir la calificación generail defini-
tiva del examen. 
4o.—En las horas de 8 a 11 del propio 
día 10 del mes de Juinlo, los aspirantes 
que no hubieren sido notificados de inha-
.billtación, se personarán en esta Jefatura, 
donde se les entregará una boleta en la 
cual conste el número particular que so 
le asigne a cada uno a los fines de su 
incógnita, y del cual conservarán secreto. 
Con este número, marcarán sus docu-
unentos de examen, y en ningún caso usa-
rán en éstos firma ni otra señal cualquie-
ra de .identificación diferente al número 
de su correspondiente boleta. 
5o.—El Tribunal Examinador estará in-
'.tegrado por las siguientes personas: 
Presidente: Capitán Félix Pereira. 
Vocal Secretario: Teniente Emilio Nú-
ñez. 
Vocal: J. Delgado. 
6o.—Fíjese un ejemplar de esta Circu-
lar en lugar visible de esta Jefatura, de la 
Escuela de Instrucción, y de cada una de 
las Estaciones y Subestaciones del Cuerpo 
A. DE J. RIVA, 
Jefe de la Policía Nacional. 
í c c i m j E f m B A J O 
Cuatro lesionados 
Trabajando esta mañana varios 
obreros en el interior del Mercado de 
Tacón, fueron víctimas de un acciden-
te lamentable, del cual' resultaron cua-
tro lesionados, uno de ellos de grave 
dad. 
Dichos individuos estaban subido: 
en un andamio dando pintara, cuan 
do se rompió uno de los palos atrave 
sados por cuya causa vinieron al sue 
lo. 
Varios paisanos y los policías 866 y 
982 de la cuarta estación de policía, 
que acudieron en su auxilio, lograron 
levantarles del suelo, Utevándoloa en 
una ambulancia al centro de socorro 
del primer distrito, donde le presta-
ron los auxilios de la ciencia médica 
los doctores Scandell y Sigarroa. con 
ayuda del practicante señor Espejo. 
Los lesionados dijeron nombrarse 
Pedro Daunel, vecino ,de la calzada de 
Jesús del Monte 295, que presentaba 
la fractura del peroné izquierdo y una 
contusión en la región lumbar, de pro-
nóstico grave. 
Oregorio Rodríguez, residente en 
Revillagigedo 91, una herida contu.?a 
en la caDeza. 
Rafael Castillo, vecino de la calza-
da del Cerro 557, lesiones en los bra-
zos y otras partes del cuerpo. 
Y Eduardo Corominas, de San Ni-
colás 139, contusiones y desgarraduras 
en diferentes partes del cuerpo. 
El estado de estos tres últimos es le 
carácter leve, con necesidad de asis-
tencia médica. 
La policía levantó acta de este suce-
so, dando cuenta al Juzgado de ins-
trucción de la segunda sección. 
H E C R E T O 
S o b r e l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o 
d e l a s d e p e n d e n c i a s d e l E s t a d o - E l 
e x p e d i e n t e d e l o s e m -
p l e a d ó s p ú b l i c o s 
El señor Presidente de la República 
ha firmado con fecha 26, el siguiente 
decreto: 
Siendo de la mayor importancia pa-
ra todo nuevo gobierno al tomar pose-
sión, conocer en sus detalles el esta-
do de los diferentes servicios, así en 
lo que toca al personal que los des-
empeña, como en lo que al material, 
deudas no satisfechas y asuntos en 
tramitación se refiero, 
RESUELVO 
Que en todas las Secretarías del 
Despacho y sus dependencias, se pro-
ceda a formular las sTguientes rela-
ciones: 
Primera.—Obligaciones contraídas; 
obligaciones contraídas y liquidadas, 
y cantidades no afectas a ninguna 
obligación, con expresión, en cada ca-
so, de las consignaciones respectiva-
mente propuestas; todo hasta esta fe-
cha. 
Segunda. — Material disponible 
existente o a entregar por adjudica-
tarios, hasta la fecha. 
Tercera.— Asuntos pendientes de 
despacho. 
Cuarta.— Empleados do plantilla 
y temporeros, que en el día presten 
dispensario "LaCandad" 
Los niños pobres y,desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera, que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas ciases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
O B J E T O S de M A Y O L I C A , 
= L A M P A R A S , 
RELOJES de pared y de bolsillo. 
PIANOS "THOMAS F I L S " 
- J O Y A S F I N A S . -
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A 16 
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servicio, con expresión respecto a 1 
primeros: de los cargos iucluidos' ^ 
el Presupuesto, por lo que i m - ^ 
mis haberes; fecha del nombram^r 
liara dichos cargos y Pundamentos l 0 
gales del •mismo; ascensos obtenía « 
y Secciones y Negociados donde J? 
timamente han prestado servicio' 
mencionando, en caso de haber hab't' 
do comisión o traslado, la disposici,",Q 
(jtie lo ordenó y las l'unciones desám, 
fuñadas; y, en cuanto a los tempoj.e] 
ros: de la fecha de sus nombramieli, 
los; sueldos que perciben y función^ 
'iuc han desempeñado en las difpPeiu 
tes Secciones y Negociados. 
Quinta.— Observaciones sobre ^ 
estado en que so halla el depvrtameii. 
lo, deficiencias que se advierten y 
medidas que se juzguen necesarias ¡j 
convenientes para mejorarlas. 
Los Secretarios del Despacho ¿á, 
rán cuenta con los informes de 
respectivas Secretarías, a la mayo? 
Irevedad posible» 
Dado en el Palacio de la "PnsKfeió 
eia. en la Habana, a 28 de mayo d« 
1913.—M. G. Meraocal, Presidente. ~-
Cosme de la Tómente, Secretario 
Estado. 
L A S I N S P E C C I O N E S D E M 0 N 1 E S 
C e s a n t í a s y N o m b r a m i e n t o s 
He aquí el texto del decreto que 
ayer firmó el señor Presidente de la 
República: 
"Considerando: Que los Inspecto-
res de Inmigración y de Montes tie-
nen el carácter de Ag-íi'os de la Au-
toridad, y que el servicio a que se de-
dican es de Policía Secreta o Priva-
da, para vigilar las infrac nones de 
las disposiciones que rigen para esos 
importantes ramos de la Auministra-
ción. 
Considerando: Que la Comisión del 
Servicio Civil, por sus decisiones pu-
blicadas en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, de fechas 2 y 29 de junio de 
1910, tiene declarado que lc&' emplea-
dos que presten servicios de Policía 
para vigilar las infracciones de las le-
yes, con carácter s'ecreto, por analo-
gía se consideran comprendidos en el 
inciso sexto del artículo 14 de la Ley 
del Servicio Civil, o lo que es lo mis-
mo, que dichos agentes no pertenecen 
al Servicio Civil clasificado de la Re-
pública, y, por consiguiente pueden 
ser removidos libremente sei cual fue-
re la fecha de sus nombramientos. 
Considerando: Que la Se3retaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, es-
tá en el deber de velar porque los ser-
vicios que le están encomendados a 
la misma se presten con el mayor ce-
lo y eficacia posible, designando per-
sonas de su absoluta confianza; ha-
ciendo uso de las facultades que me 
están conferidas por la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y demás disposi-
ciones de carácter general, a propues-' 
ta del Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, 
RESUELVO 
Declarar terminados los servicios 
de los Inspectores de Montes , señores 
Germán Castro, de la Provincia de 
Pinar del Río, José Díaz Zubizarrcla, 
de la Provincia de la Habana y Fer-
nando Loredo, de la Provin2Ía de Ma-
tanzas, y nombrar en su lugar, respec-
tivamente, a los señores general Pe-
dro Díaz y Molina, coronel Eradlo Ba-
callao y Amill y coronel José Alvarez, 
cuyos nombramientos comenzarán a 
surtir sus efectos desde el día prime-
ro de junio próximo, con el haber; 
anual de dos mil pesos cada uno. :| 
Dado en la Habana, Pavacio Presi-
dencial, a 28 de mayo de mil nove-
cientos trece.— (f) M. a. Menocal, 
Presidente..— Emilio Núñe::, Secreta-
rio de Agricultura, Comercio v Tra-
bajo." 
Han sido confirmados ei sus car-
gos de Inspector de Monte en las pro-
vincias de Santa Clara, Camagüey y 
Oriente, los generales José Joaquín 
Sánchez, Maximiliano Ramos y Cor-
relio Rojas. 
EL MES DE JUNIO 
E l mes de Junio es el mes más terri-
ble para los estudiantes, por los exá-
menes; pero después, todo es alegría 
para ellos porque hasta Septiembre ya 
no se ocupan mas de estudios, si no de 
divertirse, sobre todos los niños. 
Los papás, padrinos y amigos en es-
ta época regalan a los niños Juguetes, 
en premio a su buen comportamiento. 
Por eso el " E l Bosque de Bolonia," la 
juguetería que mejor novedades presen-
ta, en este tiempo es la predilecta para 
estos regalos. 
Visítese " E l Bosque de Bolonia" 
cuando se quiera hacer regalos de esos; 
allí verán el espléndido surtido que 
desean. 
LOS BOMBEROS • 
Y EL ALCALDE 
Esta noche, víspera de la fiesta ono-
mástica del Alcalde Municipal, ge-
neral Fernando Freyre de Audrade, 
será obsequiado con una serenata 
por el Cuerpo de Bomberos de la 
Habana. 
A las ocho de la noche todo el per-
sonal del* Cuerpo de Bomberos sal-
drá de la Estación " Andrés Zanco-
wich." en correcta formación, par* 
dirigirse a la inorada del Sr. Alcal-
de en Carlos HI, 
Los bomberos serán presididos poT 
la banda de música dirigida por el 
señor Rodríguez, y provista de a^ 
1 lorchas y eajdilcjas. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS LA HABANA 
G R A N 
G i m s i o w 
nnMiNGO Iq DE JUIVlO.-Salc de la Estación Gen 
tral a las 8.40 a. m. y (Ir Cambóte (liiianahaBoa) a 
?as 8.58 a, m.; rstjresando de Matanzas a las 4.50 
í?. ra. 
A | I §1 5 
U L A C U B A N A , , 
F A B R I C A D E MOSAICOS 
LADISLAO DIAZ y ti 
-DE-
I) 
SUCESORES DF. RAMON PLANIOL 
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A G A P I T O C A G I C A Y H N O S . 
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t a Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen bien 
en el dorso de nuestras losas, que llevan impreso eJ título de 
n uestra fábrica "' L A C ü B A N A'1 11 A B A X A. 
Hacemos esta adverteucia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestras losas para sus pisos, se las ponen de otras fi| 
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen 110 o 
15 menos en millar. 
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